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A S 0 hX^n 
HABANA.—Miércoles 2 5 de Abri l de 1906. 
Número or; 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
E s p a ñ a 
D E HOY 
PROTESTA SOCIAL 
Madr id 25. 
ge ha hecho un entierro muy so-
lemne á un guardia de Orden Público 
flue en lucha tenaz con un malhechor, 
para impedir que éste se escapase, fué 
asesinado. 
E l entierro ha tenido el carácter de 
^na protesta social, y han concurrido 
'a él gran número de personas, entre 
Has cuales figuraban el Ministro de la 
Gobernación y el Gobernador Civil, el 
presidente del Congreso, el Capitán 
i General del Distrito, varios ex-minis-
tros y representantes de todas las cla-
mes sociales. 
L L U V I A D E AZUFRE 
En Pamplona ha caído durante al-
gunos minutos una ligera lluvia de 
polvo de azufre. 
Se cree que este polvo proceda del 
'volcán del Vesubio. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
,ru\Llinu/í, 
son de exactitud c ronomét r ica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas ¿ecoraciones , nuevos cst 
los para señoras y caballeros desde S 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
La Gasa de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E AGÜACA 
¡TE Y O - R E I L L Y 51. 
c 735 1 A 
De El Mando de esta mañana : 
Pensanílo>,u si los liberales irán ó no 
al retraimiento absoluto, nos Sorprende 
la noticia publicada ayer por L(t D/'s-
cusióii acerca de haber cesado en la ad-
ministración del central ^Silveira Sil-
gar Corapany" el general José Miguel 
Gómez, despnós de efectuada una en-
trevista entre este señor y el señor Ce-
bal los. 
Y meditando sobre ambas cosas, so-
bre el retraimiento do los liberales y 
sobre la renuncia que de su cargo ha 
hecho el general José M. Gómez, nos 
«orprende la noticia recibida de Orien-
te respecto de ramores sobre la apari-
ción por las márgenes del Canto de un 
antiguo alza do llamado Enrique Mesa, 
seguido de unos treinta hombres, con-
tra los cuales, por si efectivamente exis-
tiesen, han salido fuerzas de la Guar-
dia Rural. 
Ni la renuncia del general señor José 
Miguel Gómez, n i la aparición en las 
orillas del Cauto de una partida, deben 
tener relación alguna con el problema 
del retraimiento planteado por los libe-
rales; pero nadie puede impedir que 
esas tres noticias, simultáneamente re-
cibidas por la opinión, sirvan para 
muy variados comentarios y para que 
entre las tres constituyan la más salien-
te de las actualidades políticas. 
Por nuestra parte lamentaríamos que 
los liberales acordasen el retraimiento; 
sentiríamos que se confirmase la renun-
cia del general señor José Miguel G ó -
mez y deploraríamos que la tranquili-
dad en Oriente se viese perturbada por 
alguna partida. 
Nosotros quisiéramos poder 
decir lo mismo que el colega; pe-
ro no nos atrevemos, porque los 
que alardean de ser los mejores y 
más desinteresados del 
Gobierno opinan de muy distinta 
manera. 
Según éstos, si Ií)s liberales se 
retraen... mejor, cuanto menos 
bulto más claridad; y si el gene-
ral José Miguel Gómez se-ve obli-
gado á renunciar el puesto que 
desempeñaba y en el cual quizá 
habría encontrado la paz de su 
espíritu y el porvenir de su fa-
milia. . . mejor aun ¿quién le man-
dó soñar con la presidencia de la 
República?; y si la tranquilidad 
en Oriente se viese perturbada 
por alguna partida... mucho me-
jor todavía, pues así podrían es-
cribir artículos rebosantes de i n -
dignación patriótica "los más y 
los mejores". 
De suerte que lo mejor que po-
demos hacer los partidarios de 
las inteligencias, de las transa-
ciones y de la política concilia-
dora, en casos como el que E l 
Mundo describe, es doblar la ca-
beza humildemente, guardar si-
lencio absoluto y pedir á Dios, 
para bien de todos, que los equi-
vocados seamos nosotros, que, al 
fin y al cabo, también tenemos 
algo que perder, aunque no sea 
tanto como los órganos consabi-
dos, y por consiguiente, lo que 
nos importa más que nada es que 
haya paz y orden y prosperidad 
en el país. 
4 - 0 0 0 V A R A S de terreno 
n.ue/les^T A L L A P I E D R A 
Se admiten proposiciones de negocios 
ó arrendamiento. C. Mar t ín Martín, 
Habana 85, de una á 3 de la tarde. 
Esta Corporación ha constituido sus 
Secciones conforme lo determina el ar-
tículo 3(5 de sus Estatutos en la siguien-
te forma: 
Propaganda 
Presidente. — D . Julio Blanco He-
rrera. 
Vice.—D. Francisco Yi lar . 
Vocales.—Señores D. José M . Vaca, 
D. Miguel Jauma, D. Juan Planell y 
D. José M . Abadía . 
I n s t r u c c i ó n 
Presidente.—D. Manuel Otaduy. 
Vice .—D. Epifanio Cué. 
Vocales.—Señores D , Bernardo Fe-
rrer, D . Antonio Coi ra, D. José San-
són Castro y D. José Viñolas . 
Intereses morales y materiales 
Presidente.—D. Lorenzo Bridat. 
Vice .—D. J. Muüiz Pía . 
Vocales.—Señores D. Casimiro Ra-
mos, D. Augusto Blanch, D. José Gó-
mez y D. Eamón Eegueira. 
Navearación y fomento 
Presidente.—D. Antonio Lámela. 
Vice. — D . Marcial C. Bayón. 
Vocales.—Señores D. Máximo T i l l -
mann, D. Ju l ián Alonso, D. Agus t ín 
Guarch y D. Joaqu ín Domenech. 
Relaciones exteriores 
Presidente.—D. Ernesto Easch. 
Vice.—D. Daniel Bacón. 
Vocales.—Señores D. J. G. Gonzá-
lez, D. Ju l i án Marcos y D. Carlos 
A b a l l i . 
En la Sección de Recreo fué electo 
para Presidente don Eenó Dusaq y pa-
ra Vice don Eduardo Ulzurrun, y que-
dando pendiente la elección de vocales 
para la Junta Directiva próxima. 
L a carreta. 
Va desapareciendo para dejar plaza 
al ferrocarril, el coche al automóvil, y 
éste será á su vez sustituido por el glo-
bo, como las navajas antiguas van des-
apareciendo para dar sitio á la máqui-
na Star para afeitarse V. solo.—Pro-
gresamos.— Los Americanos, en so 
nueva casa de Muralla, 119. 
Je la 
A los habitantes de la Provincia de 
la Habana. 
Podr í a considerarme escusado de 
d i r ig i r esta Alocución á los habitan-
tes de esta Provincia después de ha-
ber desempeñado durante siete años 
el puesto de Gobernador de la misma.; 
pero aparte de que obedezco á una 
costumbre, quiero aprovechar esta 
oportunidad para significarles mi 
gratitud, por la cooperación eficaz y 
sjncera que me han prestado en el 
desempeño de mis funciones. 
E l hecho de haber sido reelecto, no 
es de gran significación, si se tiene en 
cuenta la acción de los partidos, y si 
no tuviese la seguridad de que la -in 
mensa mayor ía de esta comarca ha 
visto con gusto mi permanencia en el 
puesto aludido, no sería yo quien per-
maneciese en él, contrariando la vo-
luntad de mis conciudadanos. 
Los mejores días de mi vida los he 
sacrificado á la libertad y á la demo -
cracia, y los que me quedan de exis.-
tencia los he de dedicar á la consoli-
dación de la Eepública, inspirándome 
siempre en sentimientos de amor y 
justicia. 
M i programa de gobierno es cono-
cido de todos; defender en primer tér-
mino la personalidad de la Provincia 
garantizada por la Constitución y las 
Leyes; respetar á los Municipios en 
sus funciones, y procurar por todos 
los medios posible guardar las más 
estrechas relaciones con el Poder Cen-
tra l , haciendo respetar su Autoridad 
como poder regulador entre todos los 
Organismos de la Nación. 
Los fondos provinciales han venido 
dedicándose casi en su totalidad al fo-
mento de las vías de comunicación, 
como son carreteras, puentes y cami-
nos, y mientras no tengamos un sis-
tema completo, uniendo todos los pue-
blos de la Provincia con la Capital por 
vías cómodas y fáciles, no sería pru-
dente distraer sus recursos en ningu-
na otra atención, y si mis indicacio-
nes siguen siendo oidas por el Consejo 
Provincial, cuando deje este puesto, 
dentro de cuatro años, podré tener la 
satisfacción de ver realizada esta obra 
á la que he dedicado todos más des-
velos. 
Algunos jóvenes han sido mandados 
al exterior con el fin de que se hagan 
Ingenieros Agrónomos y por este me-
dio cooperar al desarollo y perfeccio-
namiento de nuestra agricultura. 
He propendido en cuanto me ha si-
do dable dentro de m i esfera de ac-
ción á separar de la política, la ad-
ministración, dejando á los empleados 
provinciales en libertad de afiliarse 
á cualquiera de los partidos en que se 
ha dividido la opinión del p a í s ; pero 
en cambio he siao muy exigente con 
ellos en el cumplimiento de sus debe-
res. 
E l éxito alcanzado por la adminis-
t ración de esta Provincia, según lo 
evidencia la Memoria última, publica-
da, se debe en gran parte á la armo-
nía que siempre ha existido entre el 
Consejo Provincial y este Ejecutivo, 
por lo que me complazco en reconocer 
los grandes servicios que ese organis-
mo ha prestado á la Provincia de la 
Habana. 
No te rminaré sin hacer un elogio 
merecido de nuestro pueblo, en gene-
ral, que coopera constantemente con 
su laboriosidad y su honradez á su 
propio bienestar y niéjoramiento, y 
comprende que gobernantes y gober-
nados tienen una aspiración común 
consistente en el engrandecimiento de 
la patria que es de todos. 
Cuatro años es ün minuto en la v i -
da de los pueblos, pero es un periodo 
largo, en la vida de los hombres, y 
sería una gran satisfacción para mí 
si al rendir esa jornada pudiese afir-
mar con la aprobación de todos que 
ese minuto ha representado un siglo 
de progreso para nuestra Provincia. 
Emilio Núñez. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
POE COEEEO 
A b r i l 18. 
R E S O L U C I O N E S O F I C I A L E S 
Por iniciativa de Mr . Cannon pre-
sidente de la comisión de presupues-
tos, la Cámara de Eepresentantes 
ha votado la resolución siguiente: 
" E l Senado y la Cámara de Eepre-
.Tentantes reunidas en Congreso han 
resuelto autorizar al Secretario de la 
Guerra, para que facilite á los Alcal-
des de S. Francisco, Berkeley,Oakland, 
Alameda y otras poblaciones un nú-
mero de tiendas de campaña suScien-
tes para abrigar á los habitantes que 
han perdido sus casas; y al mismo 
tiempo que ordene la distr ibución de 
víveres y ropas y presten toda clase de 
asistencia á los que la necesiten. Se au-
toriza al Secretario del Tesoro y al de 
Marina para que cooperen al socorro 
de las víctimas del temblor de tierra, 
pudiendo emplear á ese objeto los bu-
ques de guerra, las embarcaciones de 
la Aduana y toda clase de barcos que 
prestan servicio oficial en la costa del 
Pacíf ico." 
Estas resoluciones han sido aproba-
das sin discusión por las dos asambleas 
que se han cerrado hasta mañana en 
demostración de simpatía. 
Washington 18 A b r i l tarde.—El Se-
cretario de la Guerra recibió de la 
Western L'nion Telegraph Company, 
la noticia de que no hay comunicación 
telegráfica con San* Francisco por 
ninguna vía. 
Las oficinas provisionales se han esta-
blecido en Oakland, al otro lado de 
la bahía, donde los mensajeros traen 
noticias de San Francisco por medio 
de lanchas. E l estado de sitio prohibe 
desembarcar en San Francisco pasa-
je procedente de Oakland. 
E l Departamento de Guerra ha reci-
bido el siguiente despacho: 
"Aunque los bomberos disponen de 
agua no pueden todavía dominár el 
fuego. E l incendio continúa avanzan-
do en las calles de Pine y Montgome-
ry. E l edificio de Western Union Bui l -
cling ha sido abandonado á su suerte. 
E n el desembarcadero de Oakland Fe-
r r y donde está la oficina de Telégra-
fos, es difícil saber noticias de lo que 
ocurre en la población. Se teme que el 
Depósito de la Comisaría de Guerra y 
Marina de San Francisco sean destruí-
dos por las llamas; porque los últ imos 
despachos dicen que los distritos que-
mados son precisamente aquellos don-
de están los depósitos y almacenes mi-
litares. Si es cierto, el Departamento 
de Guerra no podrá prestar auxilio 
alguno porque sus existencias habrán 
sido pasto de las llamas. 
MAS D E T A L L E S 
Un despacho de San José, dice que 
el edificio anexo al hotel Yendome se 
ha derrumbado pereciendo unas diez 
ó quince personas. 
Todas las casas situadas en el ba-
rr io de comercio de San José han su-
frido grandes destrozos. Se calcula en 
50 el número de muertos en esta ciu-
dad. 
Los viajeros que llegan de otras po-
blaciones traen noticias horrorosas. 
Santa Cruz, Monterrey, Gil Eoy y Ho-
llisten están casi del todo destruidas. 
En Santa Cruz el número de muertos 
es grande. 
CONTINUA E L INCENDIO 
Abr i l l 9 .—La ciudad de San Fran-
cisco puede decirse que es un volcán 
en estos momentos. Con objeto de ata-
jar la r áp ida marcha del voraz ele-
mento, se dió orden á los habitantes 
de abandonar sus casas, y después se 
procedió á volar con dinamita todo 
un barrio entero. 
Más de 200,000 personas de todas 
las edades y condición social, se en-
cuentran en medio del campo sin abri-
go, sin alimento, sin muebles y sin 
nada absolutamente, considerándose 
feliz en estos momentos de angustia, 
aquellos—muy pocos—que han logra-
do salvar algunas prendas de ropa ó 
utensilios de cocina. 
Después del terrible incendio que 
en 1,871 destruyó á Chicago, no se 
habían visto los habitantes de una 
gran población en situación tan an-
gustiosa como la presente. 
No es tan solo San Francisco la-fíni-
ca población que ha sufrido por los 
temblores de t ierra; en toda la parte 
norte del Estado han hecho sentir sus 
destructores efectos, produciéndose en 
Santa Eosa incendios semejantes á los 
de San Francisco. 
Desconócese el numere exacto de 
muertos y heridos; pero créese que 
muchos de éstos que quedaron aprisio-
nados entre los escombros han perecí-, 
do después á consecuencia del incen-
dio. Probablemente las escenas de 
horror que se han producido entre es-
combros y llamas, no se conocerán 
nunca en su verdadera amplitud. 
E l congreso federal ha votado un 
crédito de un millón de pesos para 
ayudar á las víct imas de la catás t ro-
fe y en todas partes se organizan co-
mités de socorros. 
L O S E S T R A G O S D E L F U E G O 
" E l fuego ha invadido la ciudad chi-
na y la destruye ráp idamente . A lgu -
nos barrios es tán aun intactos, pero 
toda la parte que queda de la pobla-
ción está seriamente amenazada. 
Hoy al medio se ha acordado usar 
de nuevo de la dinamita y para ello 
se eligió la hermosa avenida de Van 
Ness, situadas en t ré las avenidas de 
Gote y del Pacific. La parte que se 
va á destruir alcanza una milla de ex-
tensión y como ésta es una de las ar-
terias más anchas y largas do San 
L a s p n m é r a s remesas de sus 
y r andes compras en joyería , re-
lojes, muebles, mimbres, l á m -
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están y a á la 
venta, 
G o m p o s t e l a 52-54-56-58^ 
y O b r a p í a 61 
TolélfOiELO SOS 
C 473 2 A. 
• Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron k las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á Ja mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Watcrman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa 
ierman. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
^ COMPAÑIA BE ZARZUELA 
to^v 1:1 ^ o 1 <S» toetjas liste» :o. o o o « 
QCHQ E l Triunfo de la Rumba, 
A la8 nveve: E l Parque de Palatino, 
5270 " 
8 A 
MEÍfE PARA ALUMBRADO DE 
^l:ÍOlOSAre^ei\taei ^P0010 de a?, ,a clara, produciendo uní 
J^ iüi-ado. K umo ni 1,1111 olor» que nada tieue que envidia 
í?TmPersc0ras.í^te aceite posée la grrañ ventaja de no inflamarse en el caso de 
^ ^'SO D F i A2p^ »a;!V,<;lla,idad lnxly recomendable, pri 
Libre de explosión y 
combust ión espontá-
neas. Sin tmmo ni mal 
olor. £ laborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rijror de la 
Ley á losfalsilúiadores. 
El Áceiíe Lnz Brillante 
que ofrecemos al pú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
una L U Z T A N 
vidiar al eas más 
, incipalmente P A R A 
1? . ^ f e r í í l L A S . F A M I L I A S . 
f ^ T E ! ^ ? ^ ^ ^ 8 consumidores: 
^Portaíio i r i f A'^1 no- sllPerior ea eonaicioncs lumínicas, alelo mejor cias< 
h¡¿ Taubien íoL«í5̂ a,1,en>• ^ se ^«ndé á precios muv reducidos. ! 
5^s, lPer o r ^ surtido do J J E . V Z i y . í y G A S O L I X A , d( 
Sj^dos. or P ^ a alumbrado, fuerza motril, y demás usos, á precios re-
e west Imiia on Reíioias: 
C 699 
L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
d e  d lase 
e 
(Jo—Oíiciua; S A N T A C L A R A . 5. —Habana. 
3 A 
1 ELE&AKTES, POSOS DE FANTiSIA ¡ 
ESPLENDIDAS SEDAS 
de p o s i t i v o r e s u l t a d o 
L A G R A N A D A 
2 4 y 26 O B I S P O , 
" esquina á Cuba.—Apartado 05G C 
J U A N M E R C A D A L 
C848 
= 0 = 0 = 0 = 
4 t. alt. -25 
= 0 = 0 = 
L A P E O V I D E M A 
; NO MAS REUMA 
Se cura radicalmente sin tomar medicamen-
tos al interior. 
S e g a r a n t i z a , 
O i r i j i r s e á S a n M ¡s :ucl 8. 
4G48 t26-3A Pedro Mart'ioez. 
" 1E M i 
DI OCBB DÍ ii mm 
Secretaría. 
Con arreglo á Jo que previene el art. 17 de 
los Estatutos sociales y de orden del Sr. Presi-
dente, se convoca á los señores asociados para 
l a Junta General ordinaria del primer trimes-
tre del año actual, que tendrá lugar en los sa-
lones de este Centro á las 7 3-̂  de la noche del 
domingo, d ía 2;í del mes en curso. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, los que para conenrrir á 
esté acto y tomar parteen las deliberacioaes 
deberán estar provistos del recibo de la cuota 
social del mes de la fecha y comprendidos en 
el inciso 4? del art. 11? de loa Estatutos. 
E l d ía 28, de 7 á 9 de la noche, podrán los se-
ñores socios que lo deseen proveerse en esta 
Secretaría de un ejemplar impreso de la Me-
moria trimestral, de la que habrá de darse 
cuenta en la expresada Junta^ 
Habana 22 de Abri l de 1003. 
E l Secretario, 
M . Paniagua, 
5740 51.-23 1 m. -29. 
áNTIGÜO PALACIO DE CARNEADO 
(REDADO) 
Se alquilan departamentos 
para familias, concina á la 
nmm y i IB ciim 
PRECIOS CONVENCIONALES. 
o 832 78-23 A 
G A F E Y R E S T A U R A N T 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S I I SPOKEX. 
c 711 a t 1 A 
P R A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutaa 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O K ser-
vido á la írancesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar;"LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas: C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ú l t imo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 




Si c o m p r a ESPEJUELOS c o n 
PIEDRAS del BRASIL de P 
L a C a s a de O ótica que 
Iv m á s l e n t e s vende . 
SURTIDO SIN IGUAL 
En precios NO H A Y quien compita. 
NOTA.—No tenemos ningún agente a i viajante, 
c 732 2 A 
E l mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Buggy, Familiares y 
toda clase de vehículos. 
C O L L A K E S 
para perros de infinidad de clases 
Látigos de monta y cocho 
de más de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo. 
Galápagos franceses é ingleses 
y cuanto concierne á talabartería 
GAFAS B E AGUA A PRECIOS D E F A B R I C A . 
c723 £t "fc> a, :n o, O 1 A 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de Ja tardo.—Abril 25 de 1906. 
Francisco, se espera poder localizar 
en ella e! incendio. 
E l Hotel Faimionnt est envuelto en 
llamas y los magníficos edificios inme-
diatos. 
SOCORROS 
E l Alcalde de San Francisco ha 
pedido con toda urgencia á todas las 
poblaciones de California provisiones 
y latería de todas clases. De Seattle y 
Vancounncr enviarán 200,000 raciones 
y pronto l legarán de los puertos mil i -
tares de Monterrey provisions, tiendas 
de campaña y medicamentos. 
Golden Gate Parrk es el refugio 
principal de la población y allí se en-
viarán los primeros socorros. 
La Universidad de California en 
Berkeley ha ofrecido hacerse cargo de 
dos mil personas. 
El Alcalde ha nombrado un comité 
de cincuenta ciudadanos, concediéndo-
les {'. eadí! uno de ellos plenos poderes 
para representarlo, quienes requisarán 
todo género de carruajes, bestias y ví-
veres para atender á las necesidades 
de los desamparados. 
En los vastos terrenos del Presidio 
pertenecientes á las autoridades fede-
rales es donde está reunido el núcleo 
íaayor de fugitivos déla población. A 
medida que llegan se les vá colocando 
y se atiende en lo posible á sus prime-
ras necesidades, pero es tal la aglome-
ración de gente que se teme falte 
muy pronto espacio para tan inmensa 
muchedumbre. 
Las personas más ricas de la capi-
tal se ven en idéndica situación que 
los más humildes pues no pueden com-
prar víveres de ninguna clase n i pro-
curarse comodidades de ningún géne-
ro. 
Los generales Funston y Sumner je-
fes de los destacamentos federales, no 
cesan un momento de trabajar aten-
diendo á todo sin descanso. La conduc-
ta de estos dos generales es digna de 
todo encomio. 
OTROS PORMENORES 
E l Grant Building, cuartel general 
del ejército situado frente á las ofici-
nas de correos ha sido destruido por 
el fuego. 
Dist ínguense desde bien lejos las 
humeantes ruinas de la Hibernian Sa-
vings Bank, que era el banco donde 
generalmente depositaba sus ahorros 
la sufrida clase media. La destrucción 
de este establecimiento de crédito 
a r r anca rá seguramente más lágri-
mas que la ruina de ningún otro de 
la población. 
Los grandes edificios conocidos con 
íos nombres de Flood, Crocker y Phe-
lan Building, que ayer se creía pu-
dieran librarse del incendio, están hoy 
en compita ruina. E l hemoso Palace 
Hotel, del que no restan más que ru i -
nosos y ennegrecidos muros, presenta 
un lúgubre aspecto. E l magnífico Ho-
tel San Francisco está igualmente en 
ruinas. Era esta una magnífica cons-
t rucción de acero que hasta ayer resis-
tió valientemente los embates del fe-
nómeno seísmico, pero se rindió ante 
la voracidad de ías llamas que lo han 
destruido. 
Los bomberos, sin abatirse por las 
veinte horas de constante trabajo que 
llevan y sin probar alimento, tratan 
de hacer un últ imo esfuerzo para evi-
tar la total destrucción de la ciudad. 
Si las llamas atraviesan la calzada 
Van Ness y cont inúa el viento soplan-
do del oeste, la ciudad será aniqui-
lada. 
Los fugitivos continúan presos del 
mayor pánico, aumentado hoy por un 
ligero temblor de tierra que se sintió 
esta mañana, á las cinco de la madru-
gada. 
E L V I E N T O CAMBIA 
Por fin ha cambiado el viento y las 
llamas se dirigen ahora hacia la costa, 
al norte de la calle Market, hasta la 
eminencia llamada Nob-Hill , lugar es-
cogido hace algunos años por los mi-
llonarios para construir sus casas. A l 
pie de esta eminencia se encuentra el 
hotel Fairmont, recientemente cons-
truido, y que ha costado muchos mi-
llones de pesos. La pérdida total de 
este hermoso edificio parece inevita-
ble, dada la dirección que han tomado 
las llamas. , i 
E n esta parte de la ciudad, intacta 
hasta ayer, está comprendido el barrio 
latino, habitado por individuos de di-
ferentes nacionalidades. Como los edi-
ficios son de mala construcción, si las 
llamas llegan á prender en una casa, 
probablemente no quedará en pie nin-
guna del barrio. 
Los tres periódicos de la mañana, 
"The Ca l i " , "The Chronicle" y "The 
Examiner" se han puesto de* acuerdo 
para hacer un número común, que se-
rá impreso en los talleres de la "Oak-
land Tr ibuna" . 
MAS SOCORROS 
En Oakland se ha establecido un 
servicio de socorros y funciona con 
tal perfección, que han sido atendidas, 
particularmente en la alimentación, 
más de 50.000 personas. 
A l saberse esto, marchaba la gente 
hacia Oaklaud cual si fuera inmensa 
peregrinación. 
Innumerables chinos, transportan-
do los enseres que pudieron salvar del 
fuego, marcharon igualmnte hacia 
aquella capital. Las mujeres y los ni-
ños llegron con tales muestras de fa-
tiga que hubo que salir á recibirlos 
antes de entrar en la población, por 
R E L O J E S CRONOMETRO 
B O R B O L L A 
Toda, «sirctxxtia,, 
de oro 18 k., plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 á 400. 
20 por 100 de descuento en la ca«a de 
C o m p o s t e l a 52-54-56 y 58 
Teléfono 298 
C 734 2 A 
temor de que no llegaran. Llevaban 
estos infelices casi dos noches sin dor-
mir y sin probar alimento. 
RELATO DE U N TESTIGO 
M. J . P. Anthony, comerciante de 
Pacific Grave, ha llegado es^ mañana 
á Salinas en un automóvil, procedente 
de Han Francisco. 
M . Anthony es el primer testigo 
ocular que llega de la escena del de-
sastre y proporciona noticias directas 
de la catástrofe. 
" D o r m í a en un cuarto del hotel Ra-
mona—dijo,—situado en la calle Ellis, 
cuando fu i bruscamente despertado, 
poco después de las cinco de la ma-
ñana, por un temblor de tierra. Esta 
primera sacudida fué de una violen-
cia terrible. Parecía que la tierra se 
elevaba de pronto, para caer rápida-
mente después. 
" E l edificio que yo habitaba, altí-
simo, compuesto de seis pisos, fué ma-
terialmente sacado fuera de sus ci-
mientos, viniéndose los techos abajo 
con estrépito terrible. 
"Numerosas personas que, cual yo, 
se alojaban en el hotel, hombres,^ mu-
jeres y niños, se precipitaron á las 
escaleras buscando salida, y muy pron-
to se llenó la cálle de gente. E l pánico 
fué horrible ¡ pero cuando empezaron 
á llover sobre nosotros vigas, ladri-
llos, tejas y escombros de los pisos su-
periores, la consternación rayó en lo-
cura. 
" A mi lado v i morir una veintena 
de personas; las mujeres, hincadas de 
rodillas en medio de la calle, implo-
raban la misericordia divina; los hom-
bres parecía que habían perdido la se-
renidad y daban vueltas como locos, 
sin lograr hacer nada por salvarse, 
hasta que caían en un indiferentismo 
extraño, mostrándose indiferentes á 
cuanto pasaba. No he visto nada más 
horr ible ." 
DECLARACIONES DE U N SABIO 
El sabio profesor de la Universidad 
de California, M . Gcorge Davidson, ha 
dicho que el fenómeno seísmico lleva-
ba la dirección Norte á Sur. 
Eu los primeros sesenta segundos, el 
fenómeno fué muy marcado, perdien-
do después intensidad, gradualmente, 
de treinta en treinta segundos. Diez 
minutos después del terremoto se no-
taron lijeros choques, entre los cinco 
y diecisiete y las cinco y veintisiete. 
A las seis y cincuenta minutos se 
sintió otra sacudida, que duró algunos 
segundos. 
E l sabio catedrát ico dice que al no-
tar el fenómeno, y estando muy acos-
tumbrado á ellos, se puso á contar los 
segundos de duración. En lo concer-
niente á las causas, ha declarado que 
supone obedezca esto á un enfriamien-
to de la masa interior del globo. Este 
enfriamiento ha sido acompañado de 
una contracción y, naturalmente, de 
diversos movimientos en la corteza te-
rrestre. 
A l oír decir si la erupción del Vesu-
bio t endr ía relación directa con lo ocu-
rrido en San Francisco, dijo que era 
un absurdo. 
U N A PROCLAMA D E L A L C A L D E 
DE S A N FRANCISCO 
E l alcalde, M. Schmitz. ha consti-
tuido un comité de seguridad pública, 
compuesto de eminentes ciudadanos y 
de acuerdo con dicho comité ha publi-
cado la siguiente proclama: 
" A los ciudadanos de San Francisco: 
"Las tropas federales que hacen el 
servicio de policía en una parte de la 
ciudad, quedan autorizadas por mí, así 
como la policía municipal, para matar 
á toda persona que sorprendan sa-
queando las casas ó cometiendo cual-
quier robo. 
" E n estas circunstancias, suplico á 
cuantos ciudadanos no les sea preciso 
urgentemente abandonar su casa, que 
permanezca en ella hasta la noche. 
"Advier to también á los ciudadanos 
del peligro de incendio procedente de 
chimeneas, tuber ías de gas, etc., que 
estarán averiadas en su total idad." 
E l goberndor de California ha pu-
blicado un bando declarando el día de 
hoy fiesta legal, con objeto de permitir 
á los habitantes de todas partes del 
Estado acudir en socorro de las vícti-
mas de la catástrofe, sin abandonar 
sus ocupaciones. 
PARTES OFICIALES 
En Washington y en el departa-
mento de la Guerra se han recibido los 
siguientes despachos, del general Funs-
ton, comandante de las fuerzas fede-
rales de San Francisco: 
" E l fuego ha cruzado la Avenida 
Van Ness, hacia las tres y media de la 
tarde de hoy, apoderándose las llamas 
de las casas del lado opuesto. Es casi 
segura la total destrucción de la ciu-
dad. 
" U n parte oficial recibido en la ofi-
cina central de la policía, dice que la 
tesorería de los Estados Unidos ha sido 
totalmente destruida por el fuego, á 
excepción de los sótanos, en donde se 
encuentran los billetes y monedas de 
oro y p la ta ." 
Otro despacho del mismo general, al 
Secretario de Guerra, dice as í : 
"Imposible poderos informar del al-
cance del desastre. La ciudad está des-
truida; las tropas ayudan á la policía 
á sostener el orden ¡ la ley marcial no 
ha sido proclamada. Marcho de acuer-
do en un todo con las autoridades ci-
viles. 
"Enviad todas las tiendas de cam-
paña y cuantas raciones os sea posi-
ble. Doscientas mil personas se encuen-
tran si» asilo. Los víveres escasean, los 
almacenes de salazones están destruí-
dos. 
"Todos los edificios del gobierno fe-
deral de la población se han derri-
bado." 
Un nuevo despacho del general 
Funston, recibido en el departamento 
de la Guerra, dice : 
" E n el momento en que escribo no 
ocurre nada nuevo. 
" L a ciudad sigue ardiendo, y la si-
tuación no puede ser peor." 
MAS T E M B L O R E S D E T I E R R A 
La oficina meteorológica de Was-
hington anuncia que el seismógrafo ha 
registrado dos nuevas sacudidas de 
menor intensidad que la primeramente 
sentida en San Francisco. Una de ellas 
fué marcada á las ocho y cuarenta y 
seis minutos de la noche del 18, y la 
otra á las dos y tres minutos de la 
madrugada del 19. 
En los Angeles y en Santa Bárba ra 
también se han sentido fuertes sacudi-
das, causando viva alarma en el vecin-
dario. 
E N F I L I P I N A S 
Veinte minutos después del terrible 
temblor de tierra sentido en San Fran-
cisco el día 18, fuertes sacudidas se 
produjeron en Manila. 
Las oscilaciones más fuertes han si-
do horizontales. Los movimientos ver-
ticales del suelo, que son los más peli-
grosos ordinariamente, han sido muy 
ligeros. 
También se han recibido noticias 
que dicen que el cable submarino que 
une las islas Hawai con San Francisco 
no funciona. Supónese que el cable ha 
sido roto por el temblor de .tierra. 
U L T I M O T E L E G R A M A 
Según un telegrama recibido en Chi-
cago por la Postal Telegraph Com-
pany, á las seis de la tarde, los dos 
tercios de la ciudad de San Francisco 
han sido ya consumidos por las llamar., 
y, según declaraciones del jefe de bom-
beros de aquella capital, será imposi-
ble salvar nada de ella. 
B I E N VENIDO 
De paso para Enropa, coyas más im-
portantes capitales se propone visitar, 
se halla entre nosotros el Sr. D, José 
Pelisio, director y propietario de E l Es-
pañol, acreditado periódico que ve la 
luz en Mérida de Yncután (Méjico). 
Enviamos al estimado compañero y 
amigo, nuestro saludo y le deseamos 
una feliz excursión y un pronto regreso. 
E L TIEMPO 
E l lunes hubo grandes turbonadas 
en Alacranes, Cruces y Morón, cayen-
do aguaceros torrenciales en los dos 
primeros de los expresados términos, 
y lluvias beneficiosas á las cosechas en 
el úl t imo, así como en Ciego de A v i -
la. 
En el primero de aquellos lugares 
se formaron mangas de viento, que no 
causaron daño, habiéndose desborda-
do él arroyo de San Andrés , inundan-
do los terrenos bajos. También en Ci-
fuentes h;ibo copiosos aguaceros, 
acompañados de descargas eléctricas, 
sin consecuencias. 
Ayer cayeron aguaceros torrencia-
les en Sancti Sp í r i tus ; en Santiago de 
Cuba se formó á prima noche una 
turbonada, que desfogó en mucha 
agua, con numerosas descargas eléc-
tricas y algunas rachas de viento del 
NO. 
E L TESORO 
Situación del Tesoro en SO de Marzo 
de 1906. 
Existencia en Tesorería: 
Efectivo $21.467,295-23 
Bonos 1.062.500 00 $22.529,795-53 
Depósito en c Bank oí Ca-
nadá 2.385,583 57 
Speyer C? saldo de su q... 11,528 95 
$ 24.926,908 05 
A deducir: 
Sal do p a r a 
pago 2? 50 
jército 11.815,408-99 
Para pago de 
giros pos-
tales $ 247,557-24 




De re c h o s 
de cónsules 
honorarios. 292-17 
Saldo del 1er. 
50 por 100 al 
Ejército 1.541,774-55 
L e y es espe-
ciales 4.877,601-63 
Impuesto del 
Empréstito.. 681 000-37 $19.172,167-02 
Líquido disponible... $ 5.754,741-03 
Habana 30 de Marzo de 1906. 
J . RIÜS RIVKRA, 
Secretario de Hacienda. 
ASUNTOS VARIOS 
E N PALACIO 
Solicitud de indulto 
Los señores Dn'Breail (D. Abel) . 
Pérez (D. Teófilo) y Taboada (D . Fe-
lipe), presidente, vicepresidente y vo-
cal respectivos de la Asociación de Re-
portera de la Habana visitaron hoy al 
señor Presidente de la República, para 
hacerle entrega de la instancia suscrita 
el domingo en Palatino, por acuerdo 
unánime de cuantos concurrieron al 
almuerzo de los Reporters, solicitando 
el indulto del reo Juan Delgado, ó sea 
el autor del crimen del baol. 
E l señor Estrada Palma dijo que 
acogía con agrado su solicitud, aplau-
diendo así mismo el hermoso rasgo de 
la Asociación, prometiendo por úítimo, 
que después de tener & la vista todos 
los antecedentes del caso, resolverá con 
arreglo á lo que en justicia proceda. 
Aun cuando el señor Presidente no 
hizo ningún ofrecimiento concreto, po-
demos adelantar nuestra particular im-
presión, de que al citado reo le será 
conmutada la pena de muerte por la 
inmediata. 
Antes de retirarse los Repórteres, fe-
licitaron al Jefe del Estado por el res-
tablecimiento de su salud. 
J U R A 
Ante los tribunales de Justicia, esta 
mañana, juró el cargo de Gobernador 
reelecto por la provincia de la Habana, 
el general Sr. Emilio Nuñe/.: 
LLEGADOS 
En el vapor americano Mérida llega-
ron hoy de New York loa señores R i -
car y William Van JIorne, Luis Marx 
y Baitolomé Aulet. 
E L S E S O R B O I S D I E B 
Desde hace días gnarda cama aque-
jado de grave dolencia, en Matanzas, 
donde reside, el veterano periodista 
don Pedro A. Boissier. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
E L S E Ñ O E A L S I N A 
liemos tenido el gusto de saludar al 
señor Joaquín Alsina, vicecónsul hasta 
hace poco en Progreso, de la República 
de Cuba y que pasa con el mismo des-
tino á Bilbao, en España. 
Pocos días se detendrá eu ésta el se-
ñor Alsina, pues se embarcará el día 4 
del próximo mes. 
A l darle la bienvenida, le manifesta-
mos el sentimiento de que su estancia 
entre nosotros sea tan corta. 
E N GOBERNACIÓV 
E l Gobernador provincial de las Vi -
llas, señor Alemán, ha llegado hoy á 
la Habana y estuvo en Gobernación á 
conferenciar con el Secretario Sr. Riua 
Rivera, habiendo pospuesto para ma-
ñana la citada conferencia, por encon-
trarse aquél muy ocupado. 
A B S O L U T A R E S E R V A 
En la Secretaría de Gobernación se 
guarda por todos una absoluta reserva, 
acerca del rumor que corre de haberse 
alzado en armas en Oriente, una parti-
da al mando de Enrique Mesa. 
TOMA D E POSESIÓN 
E l sábado tomó posesión del cargo 
de magistrado de lii Audiencia de San-
ta Clara, el licenciado Alberto Ortiz y 
Coffiguy. 
D É O B R A S PÚBLICAS 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Obras Públi-
cas, ha dictado hoy los siguientes de-
cretos: 
Concediendo al Sr. Jennings S. Cox 
la construcción de un muelle para uso 
privado de la finca ' ' E l Pnrio", en la 
ensenada de Levisa, provincia de 
Oriente. 
Legalizando la existencia de un mue-
lle para uso privado de la finca "Ren-
ter'', en la ensenada Victorina, litoral 
del puerto de Santiago de Cuba, al se-
ñor Julián Cendoya. 
Legalizando la existencia de una casa 
de madera y tejas, construida por el 
señor Manuel Pizarrosa, en el litoral 
de la bahía de Boma, jurisdicción de 
Baracoa. 
Legalizando la existencia de un ba-
rracón de madera y guano, de uso par-
ticular, y almacenar frutos para la ex-
portación, construido por el señor Juan 
Maresma, eu la bahía de Boma, B a -
racoa. 
Legalizando la existencia de una 
casa de madera y tejas para uso priva-
do y vivienda de su familia, construida 
por el señor Ramón Solá, en la ensena-
da de Miel, jurisdicción de Baracoa. 
Legalizando l a existencia de un 
muelle y caseta de baños para uso par-
ticular del señor Julián Cendoya, en $ 
lado Oeste de la ensenada ''Lengua de 
Vaca", puerto de Santiago de Cuba. 
E s t á l l a m a n d o 
poderosamente la atención de las señoras elegantes de la 
Habana la extensa y original colección de v e s t i d o s d e 
W a r a n d o l b o r d a d o s , P o i n t d' s p r l t y m u s e l i n a , 
que acaba de recibir EL CORREO DE PARIS, Obispo 80. 
Son modelos de la última creación parisién y exclusivos 
de esta casa. 
PRECIOS: DESDE $12-75 ORO A 6 C E N T E N E S . 
El Correo de París, 
O B I S P O 80. R I C O P E R E Z Y Cp. T E L E F . 398. 
Damos sellos internacionales, y los jueves los damos do-
bles sin alteración de precios. c 850 alt t4-25 
de Idiomas, Taqnfg^ana y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
Ensolo cuatro meie? ie oueden adqaírir eitj, A « » i f t n i . i , , , . , . , 
Aritmét ica Mercantil Y Teneduría de Clbroi. ^ " e n U , loi conoc imlaato í dg l i 
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ció internos y externos. « a m i t a ^ i t e r a ^ , njaiio mtara^s. tar-
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
P R E L U D I O S D E L A H U E L G A 
París, Abril 25.—La policía y las 
tropas se están preparando para ha-
cer frente á cualquier emergencia que 
pueda surgir la huelga general que 
se está preparando para el 1 de Mayo. 
E n un solo barrio han abandonado el 
trabajo unos 8,000 obreros, que han 
promovido algunos desórdenes, y con 
objeto de que éstos no adquieran ma-
yor importancia, se proyecta recon-
centrar á los huelguistas en determi-
nados barrios de la ciudad. 
Aunque seria la situación, las auto-
ridades no la consideran todavía crí-
tica. 
L A P E S T E 
..Londres, Abril 25.—Telegrafían de 
Labore, India Británica, que se ha 
desarrollado la peste con gran violen-
cia en el distrito de Jamú, y que ha 
habido muchas víctimas entre la ser-
vidumbre del palacio imperial y las 
tropas, sumando 285 las defunciones 
habidas en la semana que terminó 
ayer. 
J U E G O S OLIMPICOS 
. .Atenas, Abril 25.—El premio de na-
tación ha sido ganado en los Juegos 
Olímpicos por el americano C. M. 
Daniels, que nadó cien metros en un 
minuto y trece segundos. 
J . Sheridan, . otro americano, ganó 
también el premio de arrojar el disco, 
habiéndola aro jado .á una distancia 
de 41 metros 46 centímetros, batiendo 
el record mundial. 
DESCONTENTO G E N E R A L 
San Petersburgo, Abril 25.—La si-
tuación política se ha agravado repen-
tinamente, con motivo de haber la ley 
fundamental del Estado que se acaba 
de promulgar, levantado una tempes-
tad de protestas de indignación y da-
do margen al estímulo que se necesita 
para que se consolide la oposición en 
el Parlamento. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Kew York, Abr i l fó.—Ayer, martes, 
sevendieron en la Bofa de V a l o r a s de 
esta plaza, 1.269,900 bonos y acciones de 
ia.s principales empresas que radican en 
os Estados Unidos. 
E L "CLITON" 
cedenteAlampa y c a j - o u ' ^ " " ! " -
E L "LUIDA» 
El Padre Oonzalo 
(Por te légrafo) 
Trinidad, A b r i l 25, á las 10-30 a.m. 
A l DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Para asuntos relacionados con la 
fundación del colegio "Liceo Católico 
Trinitario" embarcó hoy para esa ca-
pital, vía Batabanó, el Reverendo Pa-
dre Gonzalo. 
SAGU A AZUCARERA 
Hasta el día 23 se habían recibido 
en los almacenes del puerto de Sagua, 
pertenecientes á la actual zafra, 
395,454 sacos de azúcar. Esos guaris-
mos se descomponen as í : 
Exportados 257,331 
Existentes 138,158 
Lo recibido en igual día de 1,905 
ascendía á 446,027 sacos. • 




CÍRCULO M O D E R A D O 
del barrio de San Nicolás. 
E n la sesión celebrada la noche an-
terior por este organismo político en 
que tomaron posesión los Presidentes 
de honor Sres. Ldo. Alfredo Rosas y 
Antonio Pardo y Snárez, se acordó por 
unanimidad hacer pública manifesta-
ción de adhesión hacia los Jefes del 
Partido. 
Habana, Abril 24 de 1906. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosla. 
E L " M E R I D A " 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Nueva York, el nuevo 
vapor americano "Mérida" de la casa 





Plataespaflola.... de Bft»> s <>. 
BiUetes B. Eapa. 
^ de 41̂  « - ,r 
Oro americano \ '* * *> \ . 
contra espadol. ( de 10 í )V * 109*/ p 
Oro amer. oontra ] 
plata espaflola. J l o ^ l^P. 
V*rt**<* «5. GI ptata. 
E n cantidades,. * 5.62 plat* 
~ M. í sp iaS ; 
En cantidades., á 4.49 platl 
El peso ameriwh) 
no en plaw es- l MÓ a i . icv 
pafiola I 
Habana. Abril 25 de 1906. 
l ^ j a de Víveres 
V E N T A S EFECTDADAS HO? 
A ¿macún : 
25 Q amontillado Alfonso X I I I . 810 en. 
Ho Ci vino Comp. Vinícola i r l r cS iS l í 
£Sl " ¿erez p-Amoroso, 14 ¿ 
'? pe"* Grao. f«3 p. * 
ZOO Si sal grano, rls. fga. 





VAPORES M TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
25-Pio ix, New Orleans. 
2 o - M o n t e r « y . Nueva York. 
25-Thurland Castle, Amberes. 
25 -Mér ida , New York. 
29—Ernesto, Lirerpool. 
29— Catalina, Barcelona. 
^0—Sejfuranca. New York. 
Sa-Vif í iUncIa, Pro?re9o j Veracm. 
1.—Monaerrat, Cádiz y escalas. 
3— L * Nararre. Saint Nar,aire 
IÍ""?1^61 M- Pinillos. New Orlww. 1»—La Navarre, Veracruz. 
S A L D R A N 
2S-Mér lda , New York. 
30— SejraranQa, Progrreso y Veracru. 
1°—-Vigiianoia, New York, 
4— L a Navarre, Veracruz. 
5— Miguel M, Pinillos, Barcelona, 
16—La Navarre, St Nazalre-
PUERTO DE_U HABANA 
BUOUBB D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 24: 
De Ta rapa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Clinton, cp, Hansen, ton. 11S7, con carga j 
pasajeros á J , Me Kay. 
D ia 26: 
De Nueva York, on Z]í día?, vp. am. Mérida 
cp. Stevens; ton. 6309, con carga y 85 pasa 
jeros í Zaldo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 24: 
Nueva York, vp. am. Lindo. 
Nueva York, vp. am. Niágara. 
D ia 25: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton. 
Movimiento_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De New York, en el vap. am. Mérida: 
James Caferty—B. A n l e t - J . Hernánder-L 
Cantor—Michael Cory—A. Ilothschild-Jubín 
Imbach—Daniel Baoon — H. LAttcí Meyer-
Tbomas Attlse y 1 de fam.—Charles Bnke-
Francisco Fernández; Elisa Duraud-Paul 
Landgrede—James McLcod—Thomas Glao-
dnidg—Simón Batt—Clarence Bonner—GuíU-
vo Kitter—D. Mallou—E. Walñande-Jani» 
A. Marse l l -Francia Canfield-M. Greerabaun 
—Federico Martínez—Luis Man—José Rodrí-
guez—Enrique López—Francisco Alvarei-r. 
Burman-Char le s B a r b e r - W . Daffiaburgh y 
1 de fam.—K. Banning—Robert Babcoct-Tfl. 
Conlt08y2de f a m . - D . Ba i l ey -José Morera 
Tomás Piedra y 5 de fam—W.Lyneh-Ricbaro 
Van Horne-8a l Hamburgon-Virgima Jubf-
Atg lna D i s ñ o n - J . Mendelsohn-K. Stewart-
J . bcott—L, Kany. 
S A L I D O S 
Para Nueva York en el vp. am. Esperanra: 
M. A l v a r e z - J . Pa lmas -A. Cerqueda-Jua« 
S e n a n - J . Blanco-~L>. Domiuguez-P. ^ « n 
— R . Alvarez—C. Bosse l l -J . Lozano-S. m 
nandez—26 touristae. 
Para Veracruz en el vp. a";Mopter«y; 
Teresa Estrada-Miguel Mato-A. BjrtUf 
v r e - J . S t n l - A . Eeca lcro-D. } ^ V ^ - ^ G¿ 
c o e c q e a - F . H e v i a - E . G « " u t i a - B . Gurrutt» 
- A . B a l ü n a - J . S u a r e r - E , ^ ^ ' ¿ ¿ Z . 
n a n d e z - F . Crespo-:!!. Carballo-P. 
C. Cas t i l l o -J . Berenguer-J. ^ « ^ r ^ L u t o 
C i c r a - J . M a r i ñ o - A m p a r o Fernandez ^ 
Molina-Candelaria de P ^ " ^ * , " (> 
J . M. Ferreiro J 2 de f » m - R . A^}aTf ̂ rtB. 
rranza y 2 de f a m - M a r í a P ^ " - ^ ^ 
t e - L . M. ( ;on treras - -F . ^ ^ / L ^ i f o B Jesefa G o n z a l e z - E . Oomez-R. Torofl A» . 
80 Iberae. , .-i-l-
Para Cayo Hue<u> y T ampa en el vp. ame. • 
cano Olivette: Vnldé»-M ^ 
^ * r c ^ T ^ " ^ ^nM««n—Antonia V»l 
V i d a l - L . 9anchez -J . J ¿ i a ' - i " T 2 de f»»-
Lucrecia Sanchez -F . Hernandery ¿ 
F. Sánchez y Sra—A. Luna. 
A p e r t o a T d e T í g i s t " 
N a e . . l í t k , rip. . . . . M.t.n.s, P"^*1^ 
Buques con registro aMer}* 
Reina. «tassfurt. P9' 
« G a r f e a - ^ 
Buques despachados pir 
— — 
E l jueves, á las 81, se celebrarán 
EN LA IGLESIA DE BELEN H O N R A S P O R E L 
E . P . L u i s M a r t í n , 
General de la Compaüia de Jesús. 
£ a C o m u n i d a d i r i o i t a d ^ 5 
n u m e r o s a s a m i s t a d e s . 
á los 
E l Iltmo. Sr. Obispo concede 50 días de ^ ^ " ^ deScaD«0 
asistieren á ellas ú ofrecieren alguna súplica Por e l / J ¡ ml.2t 
del finado. e 844 
tl-2a 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 25 de 1906. 
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•i A* por ahí un l ibri to, traducido 
^ n^lés por una Casa Kditora de 
del ^lona- se t i tula ^ E l Ideal Amen-
V&TC , " y es una colección de art ículos 
caDOtns'por ese hombre de gran cora-
cf rlv p^cepcional cerebro, primero de 
zf>n dadistas de estos días, Teodoro 
los esul 
^Tnuí donde se ha destapado la fie-
del exotismo; donde se ha hecho 
^ eión hombres serios la servil 
d a c i ó n de todo lo yankee: el ra-
A del bigote, el uso del tirante, 
^ buso del laguer, la masticación de 
Hallo y donde parece que la propia 
nsre. molesta y la propia historia 
f,rrírüenza, y se cree que no hay 
8 7 ' gobierno, costumbre, idiomas, 
r- rra y cielo, como el cielo, la tierra, 
lAUma. costumbres, gobierno, historia 
. razas como las de los Estados Uni-
M anuí, estoy segurísimo de que po-
ns'saben cómo ha pensado siempre 
Z la política y del patriotismo, del 
5 bcr y de la libertad, el hombre emi-
jento que dió á Cuba carta de eman-
C^tpienso que, pues imitamos todo 
lo malo, deficiente, raro ó grotesco de 
«miel gran pueblo, antes debiéramos 
imitar sus virtudes, y adoptar para 
nuestra gobernación los ^ consejos de 
la más brillante de sus inteligencias. 
' Más que collares á su hija y que 
celebraciones á la belleza de su espo-
sa nos agradecería el gran americano 
que pusiéramos en práct ica sus ideas, 
que ciñéramos esta perturbadora polí-
tica de ahora, á lo que él estima el 
ideal de u n pueblo libre. 
Para los indiferentes, tiene Mr . Ro-
osevelt la más franca condenación. 
"El hombre que se conforma con la 
ma]a administración de justicia y se 
resigna á que la polít ica de su país 
vara de mal en peor, tomando á cha-
cota la corrupción de sus hombres, 
ese deserta abiertamente del curapli-
fiento de su deber, y prepara el ca-
mino para infinitos males en el por-
Tenir," 
"Sólo el cobarde—agrega—es más 
despreciable que el tirano. E l hombre 
incapaz de sentir indignación en pre-
sencia de una villanía, que no exige 
del Estado justicia contra los malva-
dos, ese no es de ninguna ut i l idad en 
la República." 
Para los corruptores de las costum-
bres públicas, es esto : 
" E l que corrompe la vida polít ica 
de su pueblo, comprando eleétores ó 
legisladores, y distribuyendo empleos 
entre gentes indignas, en pago de la 
actividad perjudicial que desplegaron 
en la contienda electoral, es un torpe 
enemigo del bien nacional." ^ E l hom-
bre público que se entrega á la dema-
gogia y á la corrupción; el periodista 
que no ataca al político corrompido, 
ó que ofende calumniosamente al hon-
rado, no dejará huella profunda en la 
historia de su país. Los que realmente 
infaiyen en él desarrollo del carácter 
nacional, son los que se ejercitan en 
el bien, y se muestran decididamente 
adversarios de las malas tendencias 
de su época." 
Para los que no tienen otra patria 
que el bolsillo y consideran ilusos á 
todos los que pensamos en algo supe-
rior á las groseras realidades de la 
vida; de esos qub no quieren más que 
oro, abomina el gran estadista. " V n 
poeta puede ser más út i l á su patria 
que un fabricante de clavos. E l ideal 
puramente mercantil es, en su esen-
cia, degradante y envilecedor." 
Y lo mismo condena al que lleva á 
la exajeración ideales políticos y com-
promete la paz de su pueblo. Dice él 
que el demagogo, cualquiera que sea 
su forma aparente, es tan perjudicial 
en una sociedad libre, como el corte-
sano en un régimen despótico. " E l 
mayor daño que puede causarse á un 
país libre, es inducir á su juventud á 
derribar al Gobierno por med/js vio-
lentos, engañándola con espejismos de 
fama y va l en t í a . " 
Pero esto no significa para el Pre-
sidente de la Unión Americana que el 
Gobierno merezca constante acata-
miento y que los ciudadanos deban re-
signarse con sus padecimientos mo-
rales. 
" N i n g ú n esfuerzo de inteligencia y 
energía—dice—salvará á un pueblo*; 
ni n ingún Gobierno será permanente, 
si no está sostenido por un ideal su-
perior. E l buen ciudadano debe de-
nunciar vigorosamente lo malo, venga 
de donde venga, y sin temer condenar 
á los hombres y á los principios per-
judiciales; haciendo comprender al 
político venal y al periodista farsante, 
que son objetos de desprecio para el 
hombre honrado." 
Oidlo bien, ahitos bienaventurados 
del t u r r ó n ; entendedlo los que cali-
ficáis de crítico-manía la patr iót ica 
labor de educar en práct icas de civis-
mo al pueblo cubano: los gobiernos 
no podrán ser permanentes, si un alto 
ideal sociológico no los inspira; los 
ciudadanos no serán tales, ínter in to-
leren al periodista farsante y al go-
bernante incorrecto. Censurar, protes-
tar, condenar, es labor de conscientes 
y deber de dignos. La hipocresía de 
los de abajo crea el engreimiento de 
los de arriba. Hay muchos elementos 
dañinos con apariencias de personas 
decentes, en las sociedades donde el 
mercantilismo y la carencia de ideales 
nobles informa la vida pública. 
Opina Mr. Koosevelt, que los hom-
bres que hacen mayor daño no son 
precisamente aquellos á quienes todo 
el mundo execra, sino los que, sin caer 
dentro del Código Penal, obran mal y 
son aplaudidos por las ignoras mult i -
tudes. 
Tended la vista en derredor vuestro, 
cubanos entusiastas del sectarismo, 
mirad al fondo de vosotros mismos y 
os encontraréis ó hipócri tas egoístas, 
ó codiciosos vulgares disfrazados dé 
patriotas, ó idólatras sin voluntad, ó 
serviles sin conciencia, dando aplau-
sos á los que merecen silbas y elevando 
sobre vuestros hombros á los peores 
enemigos del honor de nuestra patria. 
Aunque no uséis tirantes n i os rapéis 
el bigote, aunque no sust i tuyáis el café 
por el laguer, n i juguéis al "foot-
b a í l , " n i abominéis de la raza vuestra, 
leed, cubanos, leed lo que dicen gran-
des pensadores de Norte-América acer-
ca del ideal americano, y concebid, si 
aun sois capaces de ello, el ideal cu-
bano, explendente y fecundo, ideal de 
orden y paz. de progreso y virtudes, 
de honor y libertad verdadera. 
Los años pasan, el virus fatal de 
las malas pasiones se apodera del or-
ganismo social; la generación nueva 
se educa en la escuela de los vicios in-
dividuales y de las prostituciones pú-
blicas. Y en tanto que los paisanos de 
Hoósevelt, aleccionados en la expe-
riencia y orgullosos de su nacionali-
dad, plantan sus reales en nuestros 
yermes campos y procuran á toda cos-
ta la propagación de su patria, noso-! 
tros nos gastamos entre alaridos de 
demagogos, concupiscencias de políti-
cos, inercia de gobernantes y asquero-
so servilismo de fanáticos. 
Y así vamos al abismo. 
J . M. Aramburu. 
ECOS DE L A MODA 
escritos expresamente 
P A R A E L 
DIAJRIO D B L A M A R I N A 
Madrid 21 de Marzo de 1906. 
Sigue todavía, sobre todo en algu-
nas casas parisienses, el arbolito con 
diminutas frutas, adornando bastan-
tes mesas elegantes. 
También en los dulces interviene 
directamente la moda. Los bombones 
que desde hace más de un año pr i -
van, y no recuerdo si esto lo he dicho 
en otros Ecos, son los Santos-Dumont; 
saben á muchas cosas buenas; á gro-
sella, anís, violeta, ¡qué sé yo! 
Madame Laurence de Laprade, 
encantadora y animosa joven, ha 
conseguido la resurrección del famo-
so Apunto de Francia", encaje l i n -
dísimo, que fué, durante siglos, el in-
separable compañero, el complemen-
to de los refinamientos más exquisi-
tos. Dicha señora ha escrito además 
un primoroso volúmen ilustrado, que 
se t i tu la Punto de Francia. Un verda-
dero régal . 
Variando nuevamente de asunto, 
diré lo que muchas, ó todas, sabemos: 
que el horror á envejecer ha existido 
siempre. Los héroes de la litada, sin 
distinción de sexos, lloraban la pér-
dida de la juventud. Todos, héroes ó 
no, quisiéramos alejar el momento de 
llegar á la vejez final, hacia el cual 
se avanza, no tan lentamente como al-
gunos creen, y sin remedio, cosa que 
también algunos y algunas ponen en 
duda. 
Las mujeres no solemos consoUr-
nos ante la pérd ida de la juventud. 
Ocultar la edad, t r tar de remediar 
du temps 1' irreparable outrage, em-
plear una ciega terquedad en no ab-
dicar, son en efecto, muchachadas 
que bastantes provectas cometen. 
Y si casi todas nos hemos burlado 
del vieux beau que nos divierte con 
sus ridiculeces, confesemos que es 
más frecuente y quién sabe si más 
visible, el tipo de la fausse jeune 
femme (lo digo en francés para no 
decirlo tan claro), cuyas impropias 
vestimentas, cuyos artificiosos ador-
nos y cuyos imperdonables melindres 
hacén el efecto de las mayores y más 
completas tonter ías . 
¿No es, en verdad, una falta de 
juicio y una prueba d e . . . memez, eso 
de resistirse á aceptar lo que no pue-
de evitarse, é imaginar que, pey no 
querer verlas, han de cambiar nada 
menos que las leyes naturales? ¡Ahí 
es nada! 
Qui n 'a pas Pespr í t de son age, de 
son age a tous ses defauts, vienen di-
ciendo los franceses hace un siglo. 
Hu id de llamar la atención, por lo 
que preceisamente queréis ocultar, y 
no subrayéis la marca de los años al 
querer que desaparezca. 
La huella de la edad es tan tenaz, 
que no se conoce otra mejor reeetr. 
para hacerla tolerable, que la de 
adoptar una buena postura: colocar-
se frente á la realidad y aceptarla 
con valor. 
Envejecer, es decir, la desaparición 
de la salud y de la belleza, es, para 
unas mujeres, prueba intolerable ¡ 
para otras, no tanto, no t an to . . . 
Las madres, rodeadas del cariño y 
del respeto de sus hijos, se preocupan 
menos, bastante menos, de " ¡ c ó m o 
pasa el t iempo!"Y pasan sonrientes 
del papel de madre al de abuela; nue-
vo estado... de alma y cuerpo, que 
ARRAMBLE Y PURA. 
E s t o m a c a l y s a n a . 
I n i m i t a b l e m m a r ® m a . 
O p t i m a e i í s ü c l a s b . 
Ü L T R A - S Í I P E R I O R E í í T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A B E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T o t ó f o a o K 6 1 3 7 ~ D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
ConBuittB de 11 a 1 y de 1 ai. 
49 H A B A íí A. 49 
C686 26-1 A 
DR. CASTIÑEIRÁS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. , 
San Ignacoi 134, esq. íí Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 4 1. 
4)23 ty m TSy 78 27B 
trae nuevas alegrías encargadas dé 
compensar las otras, ¡ las que fueron! 
Las mujeres sin hijos son las que 
más sufren al acercarse, y no diga-
mos nada al llegar á la vejez. Creen 
que en ésta no hal larán ninguna sa-
tisfacción que pueda n i remotamente 
igualarse á las satisfacciones que de-
saparecieron y consti tuían el princi-
pal objeto y encanto de la vida. 
Tiemblan por la pérd ida del afec-
to que ansian conservar, sin darse 
cuenta de que en semejante temor 
puede haber ofensa. 
Ofensa, sí. ¿El amor que inspiren 
ha de ser únicamente por sus atracti-
vos físicos, esos que duran tan poco? 
En todo sentimiento profundo es po-
sible hallar lo que Sócrates explica-
ba as í : " L a belleza de lo que te han 
prestado, va marchi tándose, mientras 
que la tuya propia, la que te pertene-
ce por completo, se hal lará en toda su 
lozanía, cuando llegues á la vejez". 
Se puede ser amada después de la 
juventud, siempre que el alma no se 
aje, no se "arrugue" . 
Los años traen experiencia, el j u i -
cio, la práct ica de la abnegación y del 
desinterés ; eso tan importante que la 
egoísta é impaciente juventud olvida 
ejercitar. En la época del melancólico 
reposo, nos encontramos | quién sabe! 
con la grata novedad de que abruma-
rán menos algunas enojosas preocu-
paciones dé la vida diaria, para de-
jarnos cierto vagar que t r ae rá una 
hermosa ocupación: la de irnos per-
feccionando. . . • 
Confesaba madame de Sévigné que, 
á medida que cumplía años, más 3r 
más trabajaba en adelantar moral-
mente. Si je viváis cent ans, decía, 
je serais parfaite. 
Es un hecho lo de la coalición en 
Pa r í s de mujeres elegantes. ¿Para 
•qué? Para hacer la guerra á la Mat-
tchiche, esa insoportable danza, cuya 
música se oye allí en todas partes. 
Agradó también, como casi toda no-
vedad, un momento; luego merecerá, 
como todo lo que no es delicado, el 
más profundo hastío, del mismo modo 
que ha llegado á repugnar el cake-
walk. Hasta ahora (más vale tarde 
que nuncai), no han caído en la cuen-
ta de quela Mattchiche es antiestét i 
ca; que exige contorsiones y conto-
neos incompatibles con toda gracia, 
hasta con la misma gracia de las tres 
Gracias dicen las parisienses superfi-
nas, quienes no se figuran, y están en 
lo firme, á ningún exquisito profesor 
de baile, enseñando á las jovencitas 
movimientos de una brusquedad im-
perdonable... ¡Oh, divino minué y 
primorosa gavota, de ayer; elegantes 
y lentos valses de hoy!, qué pena tan 
grande para el arte, para la elegan-
cia y aún para el amor, si tuviérais 
que ceder el puesto á los excéntricos 
tararaboun-dy-ay que invaden Pa-
r í s ! La danza, placer lleno de armo-
nía, de belleza, de poesía, de ciencia 
y, en fin, de atractivos sin fin, no 
quiere saber nada de esas dislocacio-
nes t a n . . . vulgares; quiere decencia 
y sentimiento, quiere i r siempre 
acompañada de " l a distinción de una 
sonrisa" . . . Todo lo que no sea así, 
será un baile indigno, indigno de las 
delicadezas y del buen gusto. 
¿Queréis queridas mías, un traje 
"princesa", de flexible terciopelo ne-
gro, tan fino, que puede servir en pr i -
mavera, como el que lucía noches pa-
sadas, en Capucines, la duquesa de 
Morny? ¿Preferiréis acaso el de gró 
celeste, guarnecidos de encajes blan-
cos con que llamó la atención la con-
desa de Ganay en París', y en Ca-puci-
nes también, ú os ag rada rá más el 
que en la misma capital, é igualmente 
en dicho coliseo, teatro chic por ex-
celencia, lució la baronesa de Roths-
child, traje que era blanco, de seda, 
con descotado corpiño de encaje 
blanco también y corselet de liberty 
blanco, sombrero-boina Luís X V , de 
rar.o azul, "azul-rey", con plumas 
blancas? Pero quizá optéis por la toi-
lette de Mad. Khon (hermana de 
aquélla, de la Rothschild), cuya fal-
da era de blanco encaje y la casaca 
de terciopelo g'orge de pigeon, que es 
el color en auge; cinturón "petunia" , 
matiz de moda, igualmente; boina 
Luís X V (¿cómo no?), de terciopelo 
tono violeta; figuras y toilettes que 
según dicen quienes pueden decir es-
tas cosas, "dan ideas" . . . Ideas bo-
nitas como ellos, los atavíos, y como 
ellas, las ataviadas. . . ; ideas capaces 
de trasladarnos á aquellas "bombo-
neras" del siglo X V I I I , pobladas de 
vaporosas Marquises, siempre qe el 
Bien Aimé se dignaba salir á diver-
tirse fuera d é l a cor te . . . Y solía 
"dignarse" con frecuencia.... 
Decid, decidme si queréis algunas 
de estas galas, amigas y paisanas 
mías. Puedo hacer en vuestro obsequio 
una cosa que no todas las mujeres ha-
cen; desear sinceramente que las ob-
tengáis y luzcáis en paz y en gracia 
de Dios. ¡Ya veis! 
Salomé Núñez y Topete. 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
Bayamo, Abril 16 de 1906 
En nuestra histórica ciudad se ha 
celebrado este afio, como no se había 
visto hace más de cuatro ó cinco lus-
tros, la Semana Santa. 
La solemnidad y pompa que se ha 
desplegado en Bayamo, motivado á la 
conmemoración de las escenas tristes 
del Calvario, han traído á la memoria 
el recuerdo de los tiempos antiguos, 
las legítimas tradicionesbayaraesas. 
Desde muchos años no se había visto 
semejante animación popular por las 
calles de Bayamo en días solemnes co-
mo estos, El mismo comercio ha resul-
tado ganancioso. 
El culto al Redentor de toda la Hu-
manidad extraviada, el culto á sus do-
lores, á su pasión y muerte y el recuer-
do doloroso de las angustias de María 
Santísima, han tenido eco en todos los 
corazones que han ofrendado, al Salva-
dor de las Naciones, Jesucristo, al Re-
generador de la sociedad humana, elo-
cuente testimonio de tan grande como 
inmenso beneficio, cuales Redimir la 
humanidad de sus vicios. 
El templo de la Luz. levantado á e x -
pensas de los ascendientes de nuestro 
Presidente de la República, era inca-
paz para contener la mult i tud que se 
agrupaba á sus puertas con el fin de 
presenciar los oficios solemnes, tan i m -
ponentes, y escuchar los sermones.del 
párroco. 
A pesar de la muchedumbre de gen-
tes el orden se dejó sentir siempre como 
plácido y suave murmullo de arroyos y 
cascadas, como son armonioso de con-
certada banda. 
¡Cuán cierto es que unós mismos sen-
timientos religiosos son la base potente 
de la unión popular y cívica! 
Las autoridades, los músicos y el 
pueblo y la misma Iglesia católica, pue-
den estar de plácemes. 
Las "Hijas de Mar ía" las profesoras 
y maestras de Religión y Moral (Vulgo 
Catecismo^ pueden estar satisfechas. 
Bayamo entona un himno para su 
engrandecimiento moral y por ende pa-
ra su futura prosperidad, sin diputa al-
guna. 
¡Lástima de nuestro gran templo en 
donde fueron enseñados en el amor á la 
Religión y á ln patria nuestros grandes 
prohombres.' ¡Lástima de nuestro gran 
templo convertido en ruinas dtade el 
maguo incendio de Bayamo! 
¡A cuántos hijos y nietos de los fun-
dadores de nuestra patria, Cuba, á 
cuánta multi tud hubieran acogido sus 
bóvedas y cúpulas en esta Semana San-
ta!... 
Saludando á la Dirección del DIARIO 
DR LA MAKJNA, se suscribe afmo. y 
atento servidor. 
E l Corrresponsal. 
F0T0&RAF0S. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Josefa Font 
de García. 
En Cárdenas, la señora María G a r -
cía de Alvarez. 
En Via na, don Vicente López y Ro-
dríguez. 
Eu Ca maguey, la señora Carlota 
Montejo, viuda de Rodríguez y la se-
ñorita Adelaida Casalís Díaz. 
En Santiago de Cuba, don Eduardo 
Portuondo y de Moya y don Bartolomé 
Chacón y Rivero. 
L o s ing leses y los b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
i a de L A T R O P I C A L . 
E 
JOYEROS, Importadores de lotes de brillantes, j o y e r í a Jlna 
y RELOJES oro só l ido de 14 y 18 ktlates 
de las principales fábricas 
de Francia, Suiza y Alemania . 
Acaban de recibir muchas novedades en jo -
yas, relojes y brillantes que desde hoy ponen 
á la venta, á precios módicos , en la joyer ía im-
portadora 
E L DOS DE MAYO 
de N. B L A N C O é H I J O 
H A B A N A . 
C849 28 t.-25 A 
¿ E N Q U E C O S O C E C S T E D S I U N 
ES LEGITIMO? 
sa m íft M i i ía m m fili p te 
Ü H S C J O S I M P O K T A D O K 3 6 S 
Esta, efly?» ofre^o ai público en g-en^ral un grat» 
sartffto <fie b r i l l a a t e » euoltos de todos tamaftos, can" 
dados de b?il?flsats& toIitaH», para señora desde 
l á 12 k-J'ates- el par. solitarios par» cab&Dero, 
¿esde 1(2 á O T«ihues, sortijas, brillantes de fan&a* 
ata para se&ora. r/spectaluea^e ferma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centra» 
rubte» orientales, esoieraldas, safiros ó tarqu^sas » 
cnanto en jojer la de brlUantea es puedo desear. 
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novela histórico-social por 
^ A R O L I K A I K V E R N I Z Z I O 
,V'nObLpoi35)nde en Moderna Poe-
(CONTINUA) 
Wefiaio0rdÓnde la esceua ocurrida en-
Palabras * Lamúo ? de úl t imas 
PbrevA110 1116 enSaño—fli.Ío después 
^ ofPnrjP-aUSa~a<5llí estuvo Camilo, 
^ i f f i f w l J no con^nto con esto, 
^oso ^rr ibles c u l t o s al hombre ge-
la razón „ S3emPre me amparó. Perdí 
^ d e ¿ ^ e i Cae.r e11 un abismo, sentí 
Deba Ulan mi vida-
cioaada.eSCUChaba intensamente eme-
^ a 1 ^ ? " ' " me Parece que fui víc-
Q n e s P a n t o s a . pesadilla. . . 
?e con n í f acercaba á mí, mirándo-
do' mucho ^ • eilcendidos... tuve mie-
í0 e s t ^ 1 ^ 0 - ' • A ten t é huir, pe-
b^ . atrecho entre sus brazos y me 
. ^Estál3!6 56 trata de un sueño. 
bastes r^I 5Ura de no me aban-Ŵ0ev que caí enferma? 
i O h ^ í t í111^0 tiempo? 
' 51 • ¿ace bastantes días. Esüj -
viste bastante mal, y no me separé de 
tu lado n i un momento. 
—¿Cómo podré recompensarte? 
—¿Qué más recompensa que verte 
buena? 
Tilde volvió á su pr imit iva idea.. 
¿ Y nadie más ha entrado aquí? 
—Sí. el médico, el cura, mi marido 
y el señor Coppola. 
La joven diríase que proeupraba 
reconcentrar sus pensamientos. 
— ¿ Y nadie más?—insist ió.—Jura-
ría haber visto .junto á mi cama á esc 
señor anciano que vive debajo y fec 
llama según me dijiste, el señór Fran-
chino. 
Di jo esto con voz ahogada, pero 
pronto y con decisión. 
Delia tembló. 
Tilde no se dio cuenta de ello. 
—Pues no ha subido contestó De-
lia;—pero ha preguntado por tí con 
frecuencia. 
—Xo.le dejes pasar. 
—Bueno, mas ¿porqué te causa 
miedo? no es malo, créeme. 
—No lo será, y, sin embargo, me 
repugna; desconfío de él, como de to-
dos; sólo veo peligros en torno mío. 
Llamaron á la puerta. 
Tilde lanzó un débil grito. 
—Que nadie entre, te lo ruego. 
—Tranqui l íza te por Dios, ¿no es-
toy yo á tu lado? Será el doctor que 
vendrá á visitarte. - - • 
Era éste en efecto, y quédese a.lta-
mente sorprendido al ver á su enfer-
ma tan mejorada. 
—Ahora ya puedo decir que está 
usted fuera de peligro—exclamó con 
bondadosa sonrisa.—aunque en ver-
dad se deba, á un milagro del cielo. 
—Sí, Dios es muy bueno—contestó 
conmovida Ti lde ; pero hubiera prefe-
rido morir. 
A poco del médico, llegó el cura. 
También se alegró mucho de ver 
tan animada á la que horas antes de-
jó moribunda. 
La acompañó largo rato, consolán-
dola con cariñosas palabras, con dis-
cursos tan prudentes, que nuestra he-
roína, emocionada, le dijo cuando se 
despedía í 
—En cuanto pueda levantarme iré 
á. verle, para solicitar su consejo rela-
tivo á una determinación qiie pienso 
adoptar con carácter irrevocable. Ks-
ta vida, que Dios me devuelve, quie-
ro dedicársela á E l : deseo profesar 
como hermana de la Caridad. 
—Si su vocación es sincera, la 
apruebo, y la bendigo, hija mía. y 
cuente con mi auxilio para cuanto le 
sea preciso. 
Tilde, llorando, le dió las gracias. 
Las horas t ranscurr ían . 
Tilde quedóse de nuevo dormida, y 
la jorobadita, después de preparar el 
almuerzo de su marido, aguardó im-
pacientemente á que éste regresara. 
De improviso oyó gran ruido de pa-
sos y voces en la embaiera. 
Salió al descansillo, y apoyándose 
en la barandilla pudo ver que su ma-
rido con diversos caballeros y guar-
dias, entraba en citfca d d señor Fran-
ehino. 
Trás ellos iban bastantes curiosos. 
;.Qué ocurr i r ía? 
Delia estaba como sobre ascuas. 
Pero no se atrevió á bajar, por mie-
do de dejar sola á Tilde. 
Atormentada, por la curiosidad, una 
vez que vio que Tilde dormía profun-
damente, abrió la puerta, y, a t ra ída 
por una fuerza invisible, bajó al pi-
so inferior. 
—¿Qué pasa?—preguntó á una 
vecina vieja, de fisonomía poco sim-
pática, r 
—¡Cómo! ¿Su marido do usted no 
le ha dicho nada?—exclamó ésta— 
Pués si ha sido él quien ha t ra ído á la 
policía. ¿Conocían ustedes al señor 
que vivía QU ese cuarto? 
—Mucho. ¿Le ha ocurrido algun'a 
desgracia? 
—Dicen que lia matado á. una. mu-
jer y se suicidó luego, pero todavía no 
se conocen detalles. 
Peí i a pa lideció. 
—¿Y esa mujer vivía con élT 
—No, el delito no se ha cometido en 
esta casa. La policía vino para practi-
car indagaciones y colocar los sellos. 
Además, su marido podrá explicarle 
mejor . . . .Pase usted. 
—Más tarde lo sabré. Me- vuelvo 
al lado de mi enferma. 
— ¿ E s de la familia de usted? 
—Sí. 
—La portera, me dijo que ha esta-
do muy grave. 
—Mucho; pero ya está mejor. Has-
tíi otro rato, señora. 
Subía á su casa dominada por emo-
ción intensa. 
¿Sería verdad cuanto le contaron? 
¿E l señor Franchino asesino de una 
mujer? ? 
Seguramente de Juliana, de Ju-
liana ía madre de Tilde. 
De pie en medio de la. alcoba, De-
lia miraba profundamente conmovida 
¡i la joven que dormía tranquila-
mente. 
¡ Cuántas tempestades pasaron so-
bre su rubia cabeza, que conservaba 
intacta la aureola de la inocencia! 
¡Cuántos dolores angustiaron su j u -
venil existencia! 
Y pensar que en todos aquellos dra-
dían encerrábase el secreto del mis-
terioso destino de.la joven. 
Ella lo ignoaba. quizás lo descono-
ceria siempre. 
L a jorobadita permaneció más de 
uñar hora sumida en dolorosas re-
flexiones como perdida en un penoso 
sueño. 
La llegada de su marido la sacó de 
tal ensimismamiento.. 
Pistola estaba palidísimo, y en la 
expresión de su semblante adivinába-
se la gran turbación que reinaba en su 
alma. 
—¿Y Tilde?—preguntó á su mujer 
con impaciencia. 
—Duerme tranquila: hemos habla-
do mucho, ha recobrado su completa 
lucidez, de todo se acuerda y cree que 
la presencia del señor Franchino era 
un sueño. Más vale así, porque el 
•viejo le causa, miedo. 
—¡Pobre Ti lde! si supiera. 
—¿Es cierto lo que oí? ¿El señor 
Franchino ha asesinado á una mujer? 
— S í : cumplió su amenaza y se ha 
vengado de Juliana. 
Así diciendo. Pistola se echó can-
sado en un sofá. 
Delia se acercó á él presurosa. 
—¿Quieres almorzar? Todo lo testi-
go preparado. 
—No no podría tomar n i un boca-
do, dadme mejor de beber, y luego 
siéntate junto á mí y escúchame. 
Se pasó por la frente la mano, agi-
tada por un temblor nervioso é imper-
ceptible, y después de beber ávida-
mente una copa de vino aguado, atra-
j o hacía sí á su mujer y le dijo con 
tono cariñosos , • 
Antes que nada, uri saludo. ~ 
Es para las Herminias que celebran 
hoy sus días. 
Un grupo simpático. 
La señora Herminia Alonso de Ri-
vero. la distiníruida dama, esposa del 
director del Diario de la Marina, y su 
primogénita , la encantadora Nena Ri-
yero. 
La bella esposa del general Alfonso, 
Herminia Gonsé, flor de gracia y dis-
tinción. 
Berminia Xavarrete, tan delicada, 
tan i ni orcsante. 
Herminia Del Monte de Betancourt. 
( na belleza. 
Y la amable y joven dama Herminia 
Varona de Cabéaa. 
También son ios días de una Her-
minia que es una criatura angelical, 
M;* Herminia Dolz, la lindísima hija de 
les simpáticos esposos M.a Mart ín y 
Sduardo Dolz, mi bnet amigo Eduar-
do, ausente en estos momentos en San 
Diego de los Baños. 
¿Olvidaré alguna Herminia? 
Si es fisí, perdón. 
Váya pata todas, con mi saludo, un 
mensaje de afectuosa simpatía. 
Correo de bodas. 
Para lo que resta de mes están con-
et riadas dos bodas en la sociedad ha-
banera. • 
L'na, en el Cerro. 
Tna bella señori ta de aquella ba-
rriada tan simpática, María Luisa Jo-
rr ín . cont raerá matrimonio con el jo-
ven Enrique Porto, hijo del popular 
doctor y concejal. 
Y en la iglesia del Angel se celebra-
rá el sábado la boda de la señorita 
María Amelia Saíz y el señor Ramón 
P. Cahcadilla. 
La serie de bodas en el próximo Ma-
yo tendrá bella iniciación con la de la 
graciosa señori ta Margot Lámar y el 
distinguido joven Carlos de Velasco. • 
Se celebrará el viernes 4, á las ocho 
menos cuarto de la noche, á íin de que 
puedan tomar los novios el tren Cen-
tral con rumbo á la* Villas. 
La señorita Lámar es hija del Se-
cretario de Instrucción Públ ica y su 
prometido desempeña el cargo de ofi-
cial de la Presidencia de la Repú-
blica. 
Fá l t ame decirlo. 
Sé celebrará esta simpática boda 




La Asociación de la Prensa se pre-
para á festejar con un banquete el 
tercer aniversario de su constitución. 
> Banquete que se celebrará el lunes 
próximo, á las ocho de la noche, en el 
elegante restaurant de Palatino. 
Han empezado las inscripciones. 
* 
* w 
T'n amigo más que desaparece. 
Y nn buen amigo y persona exce-
lente, el señor Francisco Ramírez, jefe 
de una simpática y muy estimada fa-
milia de la sociedad habanera. 
.\l l í , en el Cerro, en su antigua resi-
dencia de la calle de Atocha, ha muer-
to el señor Ramírez, rodeado de los 
Buyos, de su esposa ejemplar, Tomasi-
ta Lavín, y sus hijos amantísimos, 
Raúl y Ramiro Ramírez. 
¡ Cuánto duelo hay en torno de esa 




Esa desgracia toca de cerca á un 
j o v e n muy conocido en el gran mundo. 
Es Ignacio Cervantes. 
Por tan sensible causa no podrá el 
señor Cervantes tomar parte en la 
tiesta de la señora Rosalía Abreu, en 
la que tenía á su carga,, como habíase 
anruciado, d i r ig i r el Cotillón. 
Contrariedad tanto mayor por los 
motivos que la imponen. 
Esta noclíe. 
Es la tercera representación de San 
Toy y se verá el Nacional como en las 
noches anteriores. 
Muy animado y muy concurrido. 
Enrique Fontanills. 
FIESTA A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
La primera pelea de 25 tantos que se 
disputó ayer resultó uu pan grande pa-
ra )a gente del vivían que hace cuatro 
meses no gana una peseta. L a disputa-
ban los blancos Gárate y Americano, 
contra los azules, Ayestarán é Illana. 
Bsta boda solo se puede celebrar y con-
sentir teniendo en cuenta las desgra-
cias, las enfermedades y los dolores 
que el cuadro viene padeciendo. E l 
partido como el dinero, se inició blan-
co, siguió blanco y terminó blanco, y 
sin sustos. Los azules no pudieron en-
trar en pelea ni un solo momento. Gá 
rate es mucho delantero para jugar 
contra Ayestarán y aunque E l Ameri-
cano es meaos zaguero que Illana, ayer 
Jugó bastante más que Illana. Tal pa-
rece que el durmiente de toda la tem-
porada trata de buscar la próxima 
haciendo pinitos de última hora. Los 
azules se quedaron allá muy cerca de 
las quince. 
La primera quiniela fué un soplo. 
Ayestarán, que se defiende sólo mejor 
que acompañado, se la lleró después 
de haberla jugado bien y con mucha 
fortuna. 
E l segundo de treinta tantos cootan-
tes y sonantes salieron á disputarlo Cei 
cilio con Uachin, de blanco, y Alverd-
cou Trecet, de azul. Y como suele de-
cirse no habo lance, ni igualadas ni 
grandes cosas que traer á la crónica. 
Cecilio entró mal, pifió mucho, sacó cor-
to y salió peor que mal. Mechin, aun-
que jugó mucho y entró con deseos, 
tampoco pegó con las agallas de olios 
días: el hombre anduvo un poco atro-
pellado al colocarse. Los azules sin lu-
cirse, limitándose solo á pelotear con 
orden y aprovechando con rapidez se 
llevaron el partido sin grandes moles-
tias. Alverdi con mucha suerte y muy 
preciso, y Trecet seguro y gallardo du-
rante todo el partido. L a pareja blanca 
no pasó del tanto 20. Sepa Sopitas 
que contra la falta de seguridad, contra 
el miedo á meter la cesta, no hay cosa 
mejor que meterse dos ruedas diarias 
de la ya célebre, elegante y confortan 
te marca de M Ticket. Praebe y verá 
don Cecilio. 
Pepito Michelena, que es un tío con 
la mar de arrobas de carne se llevó la 
última quiniela y fuese á dormir. 
Leo en E l Mundo estas l íneas : 
" L a muy aplaudida tiple Luisa 
'Arregui, que ha sido contratada por 
la empresa de Mart í , sa ldrá dentro de 
pocos días para Santiago de Cuba, 
donde ac tua rá en el teatro Oriente. 
Por hallarse enfermo don Leonardo, 
r l padre de la Pastor, no irá ésta á 
'Orienté por ahora." 
.Muy amable la Arregui, me envía, 
acompasada de lisonjera dedicatoria, 
su retrato. 
Es un souvenir de despedida que 
mucho agradezco á la artista y amiga, 
é 
Tersos también recibo. 
Versos del joven poeta Erasmo Pe-
l l é s coleccionados en un folletito con 
el t í tu lo de Primicias. 
Muchas gracias. 
Son muy pocas las entradas que que-
dan para el beneficio de la Beneficencia 
Balear que los cronistas patrocinamos. 
De modo que todo el que quiera ver á 
los cuatro pelotaris cubanos meter el 
cuerpo y mostrar alma y gallardía que 
llame compadres á los piés y que pro-
cure r.dquirir su entrada velozmente, y 
á punta de cesta. L a animación es gran-
de y la fiesta será un acontecimiento 
pelotístico. 
Quedan muy pocas!! 
F . R l V E E O . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el jueves 26 de Abril á las ocho de la 
noche. 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela, á 6 tantán. 
Que se jugará á la terminacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminacióa del 
segando partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Baada da la Beneficencia. 
Base-Ball 
E L T R I U N F O B E L CLUB " F E " 
Ya esta el club Fé en la cúspide del 
Campeonato Nacional. Solo le falta enar-
bolar la bandera de la victoria desici-
ba, para ver coronado sus esfuerzos en 
pró del baseball. 
Esta importante ceremonia se efec-
tuará mañana jueves 6 el domingo, 
pues uo hay que fiarse del enemigo pe-
queño, por inofensivo que sea. 
Mañana puede el Habana presentar-
se fuerte y agresivo, anulando todo los 
hatmen feistas. 
E l enemigo cuanto más fuerte, más 
honroso es el triunfo que se obtenga so-
bre él. 
Ayer, los "cazadores de mariposas" 
se llevaron el gran susto, puelesos ino-
fensivos insectos, se convirtieron en 
Mí 
nn 
d 1 » Li a i B s 
• B i a o 
Si los chivos se comiesen la sopa de quien los cría á 
sus pechos, andarían por ahí nuestros ediles sin calzones, d 
por lo monos con los calzones sin fondillos. 
Líbrese de eso '-su m e r s e y en vez de criar chivos que 
íe dtesfohĉ Ueti y ettérvós que le tuerten, compre una má-
quina de coser Selecta, que vendemos por un peso sema-
nal y sin fiador, v honre su hosjar con ella. 
J Í i i t a r e Z ; C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
tS78 
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ah 
agresivas avispas, que les hicieron po-
ner pie en polvorosa, para dejar á todo 
correr el hermoso campo de Carlos I I I 
á la colmena carmelita. 
Los chicos cazadores se presentaron 
provistos de todas clases de sombreros 
para atrapar las mariposas, pero éstas 
fueron astutas y se dejaron dar de som-
brerazos hasta caer dos de ellas en las 
redes. L a prisión de estas dos maripo-
sas, fué la señal de combate, y desde 
ese momento el enjambre de mariposas 
se convirtió en fieras avispas, acome-
tiendo con fuerza á su encarnizado ene-
migo. 
E l acometimiento fué tan fiero, que 
los cazadores Cabrera, Pérez, Marzan 
é Hidalgo, que habían dejado los som-
breros se proveyeron de proyectiles de 
Spalduinff, erraron la puntería, y come-
tiendo errores, contribuyeron grande-
mente á su derrota. 
Pero qué derrota, de más fatales con-
secuencias. 
E l cronista cantor de las victorias 
azules, que cuando su está perdien-
do trata de distraerse, convirtieudo el 
stand del Score en un salón de lectuni, 
recibió ayer la gran decepción, viendo 
por tierra su favorita y desdeñosa fra-
se "á los feistas los cazamos á som-
brerazos' '. 
Vean ustedes lo que son las cosas, 
los cazados resultaron ser ellos. 
He aquí ahora el Score del interesan-
te juego de ayer. 
^.1533.OJO.CS.O.X'O^ ü . 15- C. 
J U G A D O R E S 
A. Marsans L F . . . . 
A. Delgado R. F . . . 
R. García C 
R. Almeida 3?B. 
H . Hidalgo C F 
A. Cabrera S. S.... 
A. Parpetti 1?B.... 
I . Pérez P 
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J U G A D O R E S 
C. Morán 3? B. . . . 
B. C?rrillo SS 
G. González C 
J . Castillo B 
R. Govantes L . F . 
S. Contreras 2? B. 
S. García R . F 
L . González P 
F . Morán C F 
'L - "9 a 
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3 27 11 3 . Totales 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Almendares 2-0-0-0-0-0-0-0-0= 2 
Fe l'0-l-0-0-0-0-3-x= ó 
fixmxano: 
Stolen base: Ilklalofo. 
Two base hits: R. García 1. 
Struek outs: Pérez 3, á C. Morán, Go-
vantes y L . González. 
Called balls: por Li González 1 á Mar-
sans; Pérez 4 á C. Morán, Castillo, R. 
Govantes y P. Morán. 
Tiempo: 2 horas y 20 minutos. 
Umpires: Poyo y Utrera. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
M A Ñ A N A 




Acabamos de recibir el número de 
tan interesante Revista correspondien-
te al día 20 del actual, que es tan no-
table como la anterior. 
Número brillante y lleno de mny 
buenos trabajos, su fondo sobre hvs 
Conferencias de Beneficencia y Correc-
ción, efectuadas en Santiago de Cuba, 
no puede estar más interesante, tam-
bién contiene un trabajo sobre la d i -
gestibilidad de la leche, traducido del 
francés por su director, y al tenor de 
esto contiene otros más que podrán ob-
servar nuestros lectores por el siguien-
te sumario: 
Las Conferencias de Beneficencia y 
Correcciób.—Digestibilidad de la leche. 
—Dispensario ' 'La Caridad".—Hipo-
cresía.—Utilización de residuos de que-
serías.— E l agua potable.—La Heren-
cia patológica,—Urgente necesidad.— 
Tétano infantil.—El Dentista y el gi-
tano.—Mañanas científicas. — V a r i e -
dades. 
Esta Revista no debe faltar en nin-
gún hogar, sobre todo en donde se ten-
gan niños. Las familias que deseen 
suscribirse pueden dirigirse á su Admi 
BÍetración, Industria 120, A, 
L I B R O S 
acabados de recibir, por el último va-
por-correo, en L§, Moderna Poesía, ca-
lle de Obispo N0 133 y 135: 
Tratado de medicina clínica y terapéu-
tica con la colaboración de los más afa-
mados-médicos alemanes y traducida di-
rectamente al castellano por el Dr. José 
González y Tuñón, médice del Hospital 
de Santa Cruz, en Barcelona, por AV. 
Ebstein. 
E l collar de esmeraldas 6 el amuleto 
de una virgen, por Ibo Alfaro. 
E l nido de Ruiseñores, por Ibo Alfaro. 
M m m i W M 
Ia d e 1̂  
12 cuchillos mesa $M)0 
12 cucharas. 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre *. 7-00 
12 cucharas fi-50 
12 tenedores . 6-50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTSLA 5 2 - 5 4 - 5 3 
Teléfono SOS 
C 734 2 A 
53 
CEONIGá B E FOLIGIA 
H U K T O I>E S O R T I J A S 
Ramón Monéndez, vecino de Blanco 
número 23, fuó presentado ayer en la l -
estación policía por el vigilante 39(5, 
quien lo detuvo íi petición dé D. Manuel 
(iarcía López, residente en OMieilly 90, 
quien lo acusa de haberse presentado en 
su cstablednik'nto con objeto de comprar-
le un reloj despertador, y que después le 
pidió unos anillos de oro para verlos, y 
que en un descuido le hurtó dos de ellos, 
valuados eu dos centenes. 
CON A C I D O S U L F U R I C O 
Al acercarse con una vela encendida & 
una lata que contenía ácido sulfúrico, el 
blanco Armando Angulo Pintado, de 16 
años de edad y vecino de Merced 10(í, hi-
zo explosión dicho líquido, causándote 
quemaduras en todo el rostro. 
Conducido dicho joven al Centro de So-
corro de la t? demarcación, el Dr. Morán 
le prestó los primeros auxilios de la cien-
cia médica, certificando que dichas que-
maduras eran de pronóstico grave. 
E N *»IJA A M B R O S I A " 
Trabajando en la fábrica de chocolare-
La Ambrosia, se causó una herida en la 
planta del pie izquierda, el blanco José 
Fernández Costales, vecino de la calle de 
Habana. 
Costales ingresó en la casa de salud L a 
Furísima Concepción, para atenderse á su 
asistencia médica. 
C H O Q U E 
En la calle de Cuba esquina á Merced 
chocaron ayer tarde, el tranvía eléctrico 
número láG de la línea del Vedado y 
Muelle de Luz, y el carretón de tráfico 
que conducía el blanco Celestino Alva-
rez. Arabos vehículos sufrieron averías, 
y el hecho se cree casual. 
H A L L A Z G O 
Fulgencio Cristóbal Fernández, entre-
gó en la 3̂  Estación de Policía, una mo-
neda de oro de 4 pesos 24 centavos, que 
bahía servido de dije, y la cual encontró 
en la calle de Amistad esquina á San 
Rafael. 
Dicha moneda fué remitida á la Jefa-
tura de Policía, á di«pos¡ción del que 
acredite ser de su propiedad. 
E N " E L C E N T R A L * * 
Al blanco José García Noval, vecino 
do Zulueta núm. 30, le fué ocupado un 
cerdo que había beneficiado en el café 
Central con el propósito de expenderlo al 
público en dicho establecimiento. 
Laureano Rodríguez, encargado del 
restaurant Central, informó á la policía 
eer cierto que allí se había beneficiado 
dicho cerdo, sin obtener el correspondien-
te permiso. 
De esta infracción se dió cuenta al Al-
calde Municipal, y el cerdo fué remitido 
á un asilo. 
A T E N T A D O 
Al ser detenido en el rastro de ganado 
mayor la parda Josefa Rodríguez, por 
esfeir promoviendo escándalo, le hizo 
agresión al vigilante 951, causándole le-
siones en una mano y en la región pal-
pebrar superior. 
L a Rodríguez fué presentada ante el 
señor Juez de guardia, acusada del deli-
to de atentado contra agente de la auto-
ridad. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
Fn la calzada del Príncipe Alfonso es-
quina á Belascoain, chocaron la guagua 
núm. 93 de la línea del Cerro, que con-
ducía el blanco Manuel Rodas, y el ca-
rretón que guiaba el moreno Agustín Ro-
dríguez. 
A causa, del choque resultó lesionada 
gravemente la morena Rufina Martell, 
natural de Africa, de sesenta años y ve-
cina de San Jacinto n? 5, que iba de pa-
sajera en la guagua. 
De este accidente se dió cuenta al señor 
juez del Oeste, ante cuya autoridad se 
hizo comparecer á Rodas y Rodríguez. 
A M E N A Z A Y COACCION 
Por estar acusado de amenaza y coac-
ción á un empleado de los tranvías eléc-
tricos el día 8 del actual, fué detenido 
ayer el blanco Ramón Várela y remitido 
al vivac á disposición del juzgado com-
petente. 
R I F A C H I F F A 
E l sargento Martínez, cumpliendo ins-
trucciones del capitán señor De Beche, 
detuvo al blanco Alfonso Díaz, inquilino 
de una habitación de la calle de Revílla-
gigedo n" 61; ocupándole listas y apunta-
ciones de la rifa Chiffá. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
popular 
siempre 
Anoche, á las once, en el viaje del va-
por "Invencible" de la Habana á Regla, 
tuvo la desgracia de caerse al agua el pa-
sajero Manuel Flores López, vecino del 
Vedado. 
Le prestó auxilio, logrando extraerlo 
del mar, don José Freiré, vecino de Ofi-
cios 35. 
Conducido á la Casa de Socorro de Re-
gla, fué asistido por el médico de guar-
dia. 
E l vigilante de la policía del puerto 
señor Roberto Márquez, se constituyó en 
la fábrica de cigarros "Baíre" en Regla, 
á donde trasladaron á Flores, levantando 
ei acta correspondiente. 
OACETI¡LI.A 
POR LOS TEATROS.—Ofrece hoy en 
el Nacional la gran Compañía de Ope-
reta Inglesa, la tercera representa-
ción de San Toy, bellísima opereta del 
waestro Siduey Jones, que, al igual do 
Florodora, ha sido un brillantísimo 
éxito para la troupe de Mr. Haahim. 
Sigue la rebaja de precios para las 
altas localidades. 
Y á otra cosa. * 
Los señores que deseen localidades 
para el estreno de la opereta IMS zapa-
tillas de plata, que se estrena el lunes, 
pueden pasar á encargarlas desde hoy á 
la contaduría del Nacional. 
Dichas localidades sólo se guardarán 




desde hoy da sellos dobles todos los días. 
Se acaban de recibir un gran surtido 
de Blu-sas bordadas á f 2.00 
Clanes de hilo 9 ots. 
Musielmas de seda 8i4 60 cts. 
Broderies Oriéntale-» Anos.. 70 ote. 
R O P A Y S E D E R I A . 
Noptuno y Mauriqur, 
Telefono uúm. 1>>24, 
c S31 23 A 
Esta noche se cantará en el 
Al bisa la siempre bella y 
aplaudida Marina. 
L a graciosa tiple señora Calvo tiene 
á su cargo el papel de protagonista y 
el gran tenor Casaüas el de Jorge. 
Antes de Marina irá. E l amor en solfa. 
Función corrida. 
Noche de moda en Martí. 
Su elegante sala se verá, como todos 
los miércoles, favorecida por nuestras 
más distinguidas familias. 
La empresa do Campos y Compañía 
ha combinado un programa selecto. 
Vcánlo aquí: 
Primero: San Juan de Luz. 
Segundo: E l barquillero. 
Tercero: E l chico de la portera. 
En las tres toma parte la graciosa 
Esperanza Iris. 
La función es corrida. 
Cuatro tandas habrá esta noche en el 
bonito Salón-teatro Actualidades. 
En cada una de estas tandas se ex-
hibirán en el maravilloso cinemató-
grafo once magníficas y recreativas 
vistas. 
Y en Alhambra habrá esta noche dos 
grandes llenos. 
Va primero E l triunfo de la rumba, 
obra donde se luce y es aplaudida Lo-
reto Campo, y después. E l Parque de 
Palatino. 
Mañana, estreno de \Está viool, zar-
zuela de Villoch y Mauri. 
lixito seguro. 
CANTAR.— 
ITay tristezas que levantan, 
y júbilos que desdoran, 
hay regocijos que Iteran 
y sufrimientos que cantan. 
Salvador D . Mirón. 
JÍAPOr.EÓN BONAPARTE, BRUJA DE 
TEATROS.—Los que entran de gorra en 
el teatro sin méritos adquiridos para 
ello, pueden estar orgullosos de haber 
tenido un colega ilustre, nada menos 
que Napoleón Bonaparte, que fué pri-
mer cónsul y emperador de Francia. 
Se ha encontrado en París ua billete 
viejo del Teatro Francés en el cual 
aparece escrito por el gran trágico 
Francisco José Taima, lo que sigue: 
Laissez pateer le General Bonaparte. 
Más tarde, el general era emperador 
de los franceses, el cual, agradecido, 
dispensó mucha protección al insigne 
maestro de la escena. 
Esto puede servir de aviso á los em-
presarios de teatro para que sean gene-
rosos con los brujas. ¡Quién s^be si al-
guno llegará á ser Presidente de la Ee-
pííblica! 
LONGINES.—Es delgado, muy segu-
ro,—y anda con tal perfección,—que. á 
mejorarlo no llega—el mismísimo Ros-
kopf.—Desde que se puso en marcha, 
—el mundo lo saludó,—y se apresuró 
á comprarlo—como el más fino reloj. — 
Por eso Cuervo y Sobrinos—gozan pú-
blico favor,—y en Muralla, S7,—altos, 
do está su mansión,—no se cansau de 
venderlo—como venden el Roskopf. 
OPERA EN MARTI—Los señores Gon-
zález, Campos y Compañía, empresa-
rios del Teatro Martí, con intervención 
de la Agencia Teatral de Méjico, Ma-
nuel Castro, han celebrado contrato oon 
la gran Compañía de Opera Italiana del 
conocido empresario Mario Lombanii ¡ 
y que en estos momentos se haya ae-
tuaudo con ^brillante éxito en la re- i 
pública mejicana. 
Una de las primeras óperas que nos 
dará á conocer el señor Lambard i es 
Germania, del gran maestro Franchiii, 
que ha sido representada con midosí 
simo éxito en el gran teatro de la Scolu 
de Milán. 
La Compañía del señor Lambai .: 
estará en aqní en el entrante mes. 
¡Bien por la empresa de Martí! 
UN CONSEJO. — 
Si buscas, niña, el tesoro 
que hace feliz á las bellas, 
usa solo de Crusellas 
polvos de arroz Botón de Oro. 
E L AUTOMÓVIL TRIUNFANTE.—Se- | 
gún datos de la compañía de ferroca-
rriles ingleses Great-Eastern, durante 
el segundo semestre del año anterior se 
registró una disminución de 37.235 pa-
sajeros de primera clase en dicha lí-
nea, acentuándose la disminución de 
tráfico en el trayecto de Newmarket y 
otros lugares deportivos. Esto ha he-
cho pensar á loa directores de la com-
pa&ia en las causas que hayan podido 
determinar el descenso, acabando por 
atribuir al desarrollo, cada vez mayor, 
que alcanza el automovilismo en el 
Keino Unido. 
" E l automóvil—ha dicho uno de los 
administradores de la referida empre-
sa en la jauta general de accionistas— 
será para el ferrocarril un competidor 
temible en lo futuro. Hoy por boy, 
nuestra compañía ha perdido ya la par-
te más remuneradora de su transporte, 
ó sea la de viajeros de primera «lase,ca-
si todos los cuales bien pueden supo-
nerse que poseen auto de su propie-
dad". 
Y esto pnede ser verdad, puesto qne 
durante las últimas regatas de Henley 
se reunieron allí más de cuatrocientos 
automóviles. 
¡Ojí, PROGRESO!—¿Oh, progreso, ¿de 
qué modo—marchas á todo correr,— 
dejando ya el automóvil—atrás ai rá-
pido tren!—¡Cómo corres! ¡cómo vue-
las!—Me has asombrado ¡pardiez!—y 
voy mi pluma de oro, —Waltan, á col-
gar, porque—contagiado con tu mar-
cha,—quiero en máquina, eso es.—es-
cribir la gacetilla...—mas ¡quó máqui-
na escoger?...—Que lo diga Charles 
Blasco... 
—¿Sí!... pues con la Stnith Premier. 
MARINA.— 
Todo el sopor lo invada 
deja siesta, Ja costa r ^ r k ? 
bajo tórrido sol, v iH-rra ^ 
Perezoso y candente * y ^ 
aafixiadores hálUo; n!?1"1"0-'̂ ! v w , 
y sofocante v o T r e p o r ^ ^ * 
^ ^ r a l e r a ^ 
vuela el mosco en ílt^L^; ' reoioli no.reposa en lu ribera cah-inoT 
puesto el gorro en la faz du2rmf f 0 ^ . 
(Mérida). Luís Rosado 
LA HACIENDA.—La nm.* 
al mes de Marzo es tan SP053,î  
mo la del mes de Febrero TSatlle ^ 
res Tarafa y Cl\ estableciórv3^ numero ."U y agentes AgQi 
editoriales, nos remiten l a ' T n ? C ^ 
atractiva revista que con i ^ ^ J 
aportantes nf^ 
revista una oportunidad á u ^ 
dos, exponiéndoles las m l r ^ 
de ganado. CJ^es razj, 
Nos complacemos en recoma 
nuestros lectores esa pabiicaoi'3r4 
mérito y de verdadera eosefi ^ 
tica; con su sección de consultas ' f f 
muy bien ilustrar á los J r i J u ^ 
que tengan dudas sobre el «^^)re, 
cualquior tema de los del ramo 00 
nadería, apicultura ó cría de aves ^ 
ANTÍTESIS. — 
De sensible haciendo alarde te vi llorar una tarde, 
por no sé qué tontería 
y exclamé: - ¡ Q u i é n lo diría' 
¡Qué muchacha tan cobarde!* 
Después, sufriendo el relente 
te vi una noche, imprudente. ' 
á un hombre hablar placentera 
y exclamé: - ¡Quién lo creyera' 
¡Qué muchacha tan valiente! * 
C. Cano. 
UN ENCAJE HiSTÓEico.-TJnperi6 
dico inglés dice que del tromseau ¿ 
la princesa Victoria Eugenia, htm 
reina de España, formará parte un ea-
caje que piensa regalarle su madre T 
que ofrece gran interés porque perte, 
necio á la reina de Inglaterra Catalim 
de Aragón, hija de los Eeyes Cató, 
lieos. 
Dicho encaje se encontró hace alg* 
nos años dentro de una alacena tapi». 
da eu el palacio de Saint-James. 
^ L a difunta reina Victoria se lo regí-
ló á la princesa Beatriz, y ahora, al 
cabo de cuatrocientos años, uaa prin-
cesa inglesa traerá á España loqoa 
otra princesa española llevó á Inglat* 
rra. 
DONATIVO.—Con las iniciales A. T. 
D . hemos recibido, para la pobre di 
Santiago de las Vegas, la cantidad da 
diez pesos sesenta rmíavos oro español. 
Damos las gracias al generoso do-
nante en nombre ü»' la socorrida. 
E L FIN DBt, MrxiK),— 
El mundo acaba; en el aire 
se dyen gemidos «lo penas, 
á izan se en la mar las olas 
y el volcán rasga la tierra, 
y fiero y vura/> destruye 
cuapto á su paso halla en ella... 
V una voz apocalíptica 
dice en la atmósfera: Perra 
.es la ra ¿a (|ue no fuma 
los rusos de Ixt Eminencial 
, LA NOTA T ' iXAL.— , • 
Enríe literatos de buen humor; 
—-Hay eu nuestro idioma una pal»* 
bía qiiK siempre se escribe errónei-
mente. 
— ¿^nó palabra es? 
— K.TÓneaiaente. 
E n IÍI e n f e r m e d a d y en la pri* 
s í ó n se conoce á los amigos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a c e r v e z a . Nin^nnacomola 
de L A T R O P I C A L . 
Se alquilan 
dos habitaciones en c^f " ^tai l»**" 
rouy fresca-, pisos de m°*al0°Jnyl!t quiere» 
He propina para un rn»trimonio. 't ^ i 




de l a s í f i l i s m a s re 
molestias para el enfermo por 
fácil rég imea curativo. 
o o o o EL EITRACTO VEGETAL 
o o o o ORIENTAL A F R I C A 
D E S C U B I E R T O E N 1 3 9 ^ ^ 
Más de 10.000 p e » o ^ „So del a a r » ^ í o s Y / r ¿ ^ o n W en w r n ^ A fricano. Infinidad de Pe'"sf n*„ resultado o»; 
p í b í S a de Cuba dan fe ^ebupe0nr¿%Ucualq^ 
tenido. Se remite, franco de por^. 
ounto de la isla 
SOMBREROS Se han recibido preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ha-
ratos. 
fl^'DQ^rfJC! Los hay ( fcfe n u i v 
UUliSlíiS h u e n o s ] AGENTEN 
y 6 media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"Ai Peíit Paíis". oiisío i. 
Su costo es muy **rato . 
para informes ^ n e r a l e s ¿ ^ « t o 
pal, OBISPO 57, ̂ ^ ' ^ a 
Ve venta en las ^ f ' t ^ T ^ 
E L A M P A U O , E m p e d r a ^ 
del Ldo. CastclLs.-bA> ^ ^ 
?0, y la del DK. ABELLA, Saiu ^ u * , 
_G626_ 
Doctor Hernando Se|ti 
irát ico de l^SSlSsyGAB^ 
c S20 19 A 
Catedi^-
dadea del Pecho, 
N E P T U N O 137. 
T ^ P a l a c í < * 
. Vías Orin*f iaf.; i »»B Plrngiaen ^ n e r a l . - - ^ ltl|3 de 13 
A b o r d o y >ot.mo A p A > A , 
C O N S U L T A S de 10á 1 1 3 ' ^ j ; 2 . _ ^ 
4= i5—-—-r r^lRi í rT í i»41 
